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『â¼福音書』論
新 免 貢
水俣病事件„Ÿ»ŸŸ»Ÿ病„#谷中村滅亡後m七十年˜深C潜在期間g
Ve現•’‘mfA‘"新潟水俣病„含ƒe#R’‹産業公害K辺境m村落
˜頂点gVe発生V^Rgn#•K資本主義近代産業K#体質的j下層階級
侮蔑g共同体破壊˜深化TZeL^Rg˜示X―石牟礼道子（『苦海浄
土』#河出書房新社#2011年#176頁）"
nWƒj―示唆j富‚『â¼福音書』研究j触発T’e―
冒頭j掲Q^石牟礼道子氏m言葉n#「技術報国」m名m„gj進ƒ‹’
eL^日本m近代化路線m本質˜適確j言C当eeC‘"果^Ve#¨æμ
Ä教側n#近代化K„^‹V^数々m不都合i真実j直面X‘現代世界jI
Ce#\ECE水準m説得力A‘言葉g脈略A‘思想˜構築fLeC‘m
J"\ECERgKfLeCiCgX’o#•K国m¨æμÄ教n\m歴史
的責任˜世j対Ve果^VeC‘g言G‘mJ"特j#3・11以降#犠牲³
μÂÜ批判m言説K各方面f展開T’eC‘今日m日本jICe#¨æμÄ
教K犠牲³μÂÜ˜問ERgnCJjVe可能J"\m問Cn必然的j#人
間†世界nCJjA‘xLJgCE世界観˜問E原理的問Cg結rcCeC
‘mf#世界各地m状況g„関連VeN‘nYfA‘"二千年存続VeL^
¨æμÄ教n今#Rm行L詰}Œm時代状況m中#\m普遍的問C˜避Pe
通‘RgKfLiCfA“E"
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•K国gn遠N太平洋˜隔e^隣国m›Ýæ¦合衆国m政治的・社会的文
脈m中f#\m不可避m問Cj対X‘答G˜『â¼福音書』m神学思想j真
摯j求ƒ^mK#ÓæïμÄï大学教授£èôÈ・ÖŸ®çμ（Elaine
Pagels）gËôðšôÅ大学教授¦èï・L・¨ï«（Karen. L. King）m
共著本（Reading Judas: the Gospel of Judas and the Shaping of Christianity,
Viking, 2007）fA‘"Rm^r#\m日本語訳『『â¼福音書』m謎˜解
N』（河出書房新社#2013年10月"以下#『â¼m謎˜解N』g略記）K出
版T’^"ÖŸ®çμn#教会組織†制度m枠内fn把握V難C初期¨æμ
Ä教m思想的多様性˜直截i語Œ口f現代人j•JŒ†XN読~解N世界的
学者fAŒ#『Æ«・ËÚÃœ写本―初期¨æμÄ教m正統g異端』（白水
社#1982年The Gnostic Gospels, New York: Random House Inc., 1979）i
hf日本語m読者j„ŠN知‹’eC‘"一方#¨ï«n#『Ú«¼åmÚ
æ›jŠ‘福音書―Ÿ£μg最高m女性使徒』（山形孝夫・新免貢共訳#
河出書房新社#2006年The Gospel of Mary of Magdala: Jesus and the First
Woman Apostle, Santa Rosa: Polebridge Press, 2003）˜通Ve#失•’^Ú
«¼åmÚæ›m名誉˜現代j復権TZ‘RgjŠŒ#初期¨æμÄ教m霊
性˜浮Jr上K‹Z^気鋭m研究者gVe知‹’‘"Rm二人m女性学者K
先行研究m知見˜駆使ViK‹生~出V^『â¼m謎˜解N』n#負mâ¼
像˜修正V#裏切Œ者j貶ƒ‹’^â¼m名誉˜現代j回復TZeC‘_P
fniN#¨æμÄ教m伝統的i枠組~g歴史理解˜転換TZeC‘"}
^#『â¼m謎˜解N』n#犠牲m³μÂÜ批判gCE観点J‹¨æμÄ教
m贖罪m支配原理˜根本的j問C直Vcc¨æμÄ教m再構築j大胆j挑™
_批判的好著f„A‘"\Rjn硬直化X‘現代m既成m¨æμÄ教j対X
‘批判K言外j鳴Œ響CeC‘"T‹j#『â¼m謎˜解N』n#†Ken
朽`eCN肉体j基dJiC霊的i救済m秘義g殉教批判˜『â¼福音書』
J‹引L出V#肉体m復活˜約束Ve殉教―自‹m命˜犠牲jVeŸ£μ
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m死j倣ERg―˜奨励X‘正統派¨æμÄ教mæäïm司教£ŸèÆŸ
¥μ†¦ç»°m神学者ÂçÄ æ›Èμihm教会教父^`m立場g対置
X‘Rg˜試~eC‘"特j#Ÿ£μm肉体m犠牲m死˜再現X‘¨æμÄ
教m聖餐儀礼K帝国内m犠牲m儀式g構造的j類似VeC‘gX‘『â¼m
謎˜解N』m主張n一考j値X‘g言GŠE1"
『â¼福音書』m著者m思想g憎悪j満`^怒Œn#従来m«Êô³μ主
義的観点_Pfn把握V難C„mKA‘"\Rf本稿n#『â¼m謎˜解N』
J‹触発˜受P#初期¨æμÄ教文献資料mÂªμÄj基dCe「â¼」像
˜再検証X‘Rgj加Ge#«Êô³μ的解釈m限界˜指摘V#他方#『â
¼福音書』jIP‘犠牲批判#\’g結rcC^殉教批判˜著者K生L^時
代m文脈m中f捉GiIXRg˜試~^„mfA‘"最近m諸研究m成果˜
取Œ入’e#必要j応We#拙訳『â¼m謎˜解N』fn指摘T’eCiC
点„随所f展開T’eC‘"
. 『â¼福音書』m¯ÓÄ語写本
2006年 4 月#考古学上m大発見KAb^RgK全米地理学協会（The Na-
tional Geographic Society）jŠbe公表T’#『â¼福音書』m写本K明
‘~j出T’^"1970年代#£´ÓÄ中部ÛÇàm墓地f写本K発見T’
^gT’‘K#詳細n不明fA‘"古美術商m手˜渡Œ歩L#}^#銀行m
貸金庫j保存T’‘ihVe#写本m劣化K進™_"最終的jn#2001
年#写本nÚ£¬Æμ古美術財団m所有ji‘"2002年#μŸμm´á
ÉôðjICe#´áÉôð大学¯ÓÄ語学者éÅçÑ・¦¿·ç‹˜中心
gX‘«çôÓjŠbe#粉々jiŒ\Eizh脆C状態jA‘諸断片˜c
iM合•Z‘gCE途方„iC復元作業K開始T’^"\’n#古文書修復
専門家Ñéåïμ・¼çÒç氏m協力˜得e#高性能˜誇‘ÑšŸÌôμ
¯ôÓ˜駆使V#諸断片m形m~i‹Y#肉眼fn確認V難C細JC繊維m
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一本一本˜接合V#断片m一文字一文字˜組~合•ZeCN作業fAb^"
\mŠEjVe復元T’^¯ÓÄ語ÂªμÄ˜éÅçÑ・¦¿·ç氏K転写
V#翻訳V#cCj2007年#批評校訂本2K全米地理学協会gm独占契約f
出版T’‘j至b^"\’以来#C“C“i研究K発表T’3#\m内mC
NcJn•K国j„紹介T’eC‘4"日本人学者m研究5„¯ÓÄ語Âªμ
Äj基dN日本語訳6„Xfj発表T’eC‘"全体f66頁J‹構成T’‘
½ß¯μ写本（以下#TC g略記）jn#Rm『â¼福音書』（3358頁）以
外j#『ÑœæÙj送b^ÖÄém手紙』（19 頁）―1945年発見mÆ«・
ËÚÃœ文書中m『ÑœæÙj送b^ÖÄém手紙』（NHC VIII/2）gz
{同W内容―#『à¯Ò』（1030頁）―同文書中m『à¯Òm黙示録 1』
（NHC V/3）gz{同W内容―#『›é®Éôμm書』（5966頁）―同
文書中m『›é®Éôμ』（NHC XI/3）gn異i‘内容―K含}’eI
Œ#『â¼福音書』n三番目j位置X‘"『â¼福音書』n#æäïm司教£
ŸèÆŸ¥μm180年頃m証言（『異端反駁』・31・1)7jŠŒ二世紀半o
j成立V^g推定T’‘"正統派¨æμÄ教J‹切Œ捨e‹’^„mm#\
m貴重i写本K#千五百年以上m時間m空白˜超Ge現代jŠ~KGb^R
gji‘"^_V#欠損部分K多C^ƒ#『â¼福音書』m¯ÓÄ語Âªμ
Äj関X‘分析n#絶対的i確実性m水準j達X‘Rgn困難fA‘gCE
制約„A‘"
1945年j発見T’^Æ«・ËÚÃœ文書m発見8K\m後m初期¨æμÄ
教研究˜大LN転換TZ#初期¨æμÄ教m多様i思想状況˜明‹JjV^
ŠEj#『â¼福音書』m¯ÓÄ語写本m再発見n#初期¨æμÄ教m思想
的多様性g動態˜浮Jr上K‹Z‘研究jICe今後大Li貢献˜„^‹X
RgK期待T’‘"今†#初期¨æμÄ教史j関X‘記述n#¨æμÄ教護
教論m枠内jgh}‘Rg˜ViC限Œ#種々様々i見解m対立†激VC論
争˜抜LjVe論W‘RgnfLiCfA“E9"
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. 『â¼福音書』n馴染ƒiC奇異i福音書J
最初j#『â¼福音書』j対X‘不要i違和感K除去T’loi‹iC"
確Jj#伝統的枠組~fn#地上mŸ£μn#家畜小屋f誕生V#各地˜巡
回V#上下関係˜超GeC“C“i人rgg濃密j交流V#貧VC人rg˜
顧~#C“C“i教G˜説L#^gG話˜語Œ#十字架m死˜遂Q‘g描J
’eC‘"VJViK‹#『â¼福音書』n#全体gVe見’o#地上mŸ
£μm足跡˜\mŠEj具体的j描写VeC‘•PfniC"Rm福音書n
実際#物語形式m福音書fniN#弟子â¼gŸ£μgm啓示講話fA‘"
Rm啓示講話n#«Êô³μ文献j広範囲j見‹’‘文学形式fA‘"\’
ˆG#Ÿ£μm生涯˜論W‘際#土m匂CKX‘地上mŸ£μ˜印象深N描
N新約聖書m各福音書˜第一次資料gV#\m物語形式j馴染™fC‘•’
•’n#R’j共感˜覚GjNCJ„V’iC"}^#『â¼福音書』mŸ
£μn#意m}}j姿˜現Ven消GeCN"RmŠEj時空m制限˜超G
e変幻自在j現’‘復活mŸ£μm姿j関X‘描写n«Êô³μ的作品j多
CgT’‘"実際#「Ÿ£μn#VoVo弟子^`m前j自分自身˜A‹•
jVŠEgnZY#一人m子供mŠEj弟子^`m中jC^」（TC33:20)10
gCE一文n#¨æμÄK少年gVe姿˜現X場面˜描CeC‘外典文書
『äËÉ行伝』（88）†#人間m「子供」（alou）「老人」（no ¾c）「V„x」
（hal）gVem姿f現’‘復活mŸ£μm輝JVC登場˜描C^『äËÉm
›ÙªæáÑ¤ï』（NH II, 1:302:15）˜思C起RTZ‘„mKA‘"V
JViK‹#復活mŸ£μKC“C“i姿f登場X‘場面n#新約聖書m中
j„確認fL‘11"復活mŸ£μn#『ç¦jŠ‘福音書』24章1343節jI
Cen同行者gVe#『äËÉjŠ‘福音書』20章1118節jICen庭師#
21章 414節jICen湖畔j佇‚人gVe登場V#『使徒言行録』9 章 19
節jICen迫害X‘Í¡éj光m中f語ŒJP‘"}^#復活mŸ£μm
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最„輝JVC顕現n#『äËÉm黙示録』1 章1216節12jICe„鮮明j描
J’eC‘"RmŠEj新約聖書jICe„«Êô³μ文献資料j確認fL
‘文学形式K採用T’eC‘gCE事実n#『â¼福音書』K馴染~jNC
異質i„mfA‘gX‘主張m正当性˜NcKGVeC‘g言be„差V支
GiC"
T‹j#『â¼福音書』K地上mŸ£μ˜描CeC‘新約聖書m福音書物
語m知識˜前提gVeC‘Rg„}^#確JimfA‘"実際#『â¼福音
書』˜読ƒo#‚V“正典福音書†『使徒言行録』gm関連˜想起TZ‹’
‘mfA‘"\mRg˜立証X‘研究gVe#J. M. éÏï¹ï論文13˜挙
Q‘RgKfL‘"同論文n#『â¼福音書』mÂªμÄn二世紀j流布V
eC^ç¦文書―『ç¦jŠ‘福音書』g『使徒言行録』―m~˜含™
fC‘写本ÂªμÄj依拠VeC‘g主張V#他m写本m歴史g\m中j含
}’eC‘新約聖書m諸文書K並x‹’eC‘順序˜分析V^"Rm論文m
重要性n#世m多Nm人rgm¨æμÄ教理解†Ÿ£μ理解j深C影響˜及
{VeL^ç¦文書K『â¼福音書』mÂªμÄj反映T’eC‘g明確j
指摘V^点jA‘"『â¼福音書』K後世m¨æμÄ教徒mŸ£μ像†教会
像j永続的i影響˜及{V続P^ç¦文書mÂªμÄ˜前提gVeC‘Rg
K確JfA’o#『â¼福音書』K馴染ƒiC福音書fA‘gCE印象n#
現代人m思C込~jXMiCRgK•J‘"RECE思C込~n#Ÿ£μm
教GK「十二人」#司教ihm聖職者^`j連綿g受P継K’eC‘gX‘
長年m刷Œ込~m結果m現’imfA‘"『â¼福音書』jICe批判T’
eC‘mn#\ECE正統派側m論理imfA‘"
}Y#J. M. éÏï¹ï論文n#『â¼福音書』mÂªμÄm背景jç¦
文書˜想定X‘根拠gVe#律法学者^`K群衆˜恐’eŸ£μ逮捕j躊躇
V#群衆mCiCgR“fâ¼˜巻L込™fŸ£μ引渡Vm機˜狙beC^
Rg（『ç¦jŠ‘福音書』20章19節#22章 6 節/TC58:1018）#Ÿ£μK
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「一人m預言者mŠEj」噂T’eC^Rg（『ç¦jŠ‘福音書』9 章 8 節
n#『Ú»ŸjŠ‘福音書』14章 2 節gn違be#「洗礼者äËÉ」j関X
‘言及niN#『Úç¯jŠ‘福音書』6 章15節j倣be#「一人m預言者」
（proph šet šes）gCE読~˜採用VeC‘/TC58:1819）#捕縛前jŸ£μg
弟子^`KC^gT’‘客間（kataluma）j関X‘言及KA‘Rg（『ç¦
jŠ‘福音書』22章11節/TC58:11）#受P取b^金m金額m言及KiCR
g（『ç¦jŠ‘福音書』22章 5 節/TC58:25）#種}Lm^gGjIP‘
「岩」（petra）gCE単語（『ç¦jŠ‘福音書』8 章 6 節#13節/44:1）K
使用T’eC‘Rg#â¼j代•‘人物m補充K前提gT’eC‘Rg
（『使徒言行録』1 章2326節/TC36:13）ih˜挙QeC‘"
T‹j#J. M. éÏï¹ï論文n#『â¼福音書』K成立V^二世紀gn
違be#©æ³›語写本j含}’eC‘新約聖書m四福音書g『使徒言行録』
m順序K変•beL^三世紀mÂªμÄ事情˜種々mÍÐçμ写本j„gd
Ce跡dP^"\’jŠ‘g#P75 n#『ç¦jŠ‘福音書』m諸部分˜含
‚ÍÐçμ写本fAŒ#『ç¦jŠ‘福音書』j続N文書n#\m続編jA
^‘『使徒言行録』fniN#『äËÉjŠ‘福音書』fA‘"四福音書g
『使徒言行録』m各諸部分˜含‚ P45 写本jICe„#Rm順序n変•‹Y#
『使徒言行録』n四福音書m後j続CeC‘"P48 j含}’eC‘mn#『使
徒言行録』23章1117節g2329節m~fA‘14"}^#J. M. éÏï¹ï論
文K言及VeCiC P50 n#『使徒言行録』8 章2632節g10章2631節_P
˜含‚写本fA‘"T‹j#P53 n#『Ú»ŸjŠ‘福音書』26章2940節g
『使徒言行録』9 章33節10章 1 節m~˜含‚"
一方#170年頃jTJm{Œ#二世紀末méôÚjIP‘公式見解K示T
’eC‘gT’‘『ÜåÄôæ断片』m新約聖書m諸文書目録jŠ‘g#
『使徒言行録』n#『ç¦jŠ‘福音書』m次jfniN#四福音書m次j置
J’eC‘15"VJViK‹#『â¼福音書』K成立V^二世紀半om段階
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fn#現行m正典文書m順序˜証左X‘写本m証拠niC"\’ˆG#『ç
¦jŠ‘福音書』g『使徒言行録』˜前提gVeC‘『â¼福音書』n#写
本m歴史J‹見’o#二世紀半o}fn両文書K一}gƒjVe書L写T’
eC^Rgm証拠f„A‘"„bg„#J. M. éÏï¹ï氏自身„認ƒeC
‘ŠEj#『â¼福音書』m著者自身n#各地m¨æμÄ教共同体m間j知
‹’eC^種々m伝承˜用CeC‘可能性„否定fLiCmfA‘K"Ÿ£
μ伝承自体K}_CJjŠEj„広K‘余地nAb^J„V’iC"^gG
o#原始¨æμÄ教m教団規則†典礼規則˜記V^『十二使徒m教訓』―
使徒教父文書m一cf#一世紀末J‹二世紀初頭jJPe成立V^g推定T
’‘一種m信仰手引L書―m 1 章 3 節2 章 1 節n#『Ú»ŸjŠ‘福音書』
†『ç¦jŠ‘福音書』j記T’eC‘Ÿ£μm種々m言葉g類似V^言葉
˜若干異i‘表現形式f伝存VeC‘"\m一例˜見‘_Pf„16#¨æμ
Ä教K成立VeJ‹m最初m百年間zhn#A‘Cn#\’以降„#Ÿ£μ
m言葉伝承„}_完全jn固定化T’eCiJb^RgK窺G‘"CY’j
ZŠ#J. M. éÏï¹ï論文K提示V^R’‹mÂªμÄ間m関係n#『â
¼福音書』K馴染ƒiC奇異i福音書fA‘gCE思C込~jn根拠Ki
N#\m修正˜•’’j促X結果gibeC‘"
次j#『â¼福音書』全体m分量m四十以上˜占ƒ‘後半部m神話的宇
宙創成論（TC47:156:10）n#現代人m読者˜眩惑TZ#取Œ留ƒmiC
思弁˜弄VeC‘g~iT’†XCJ„V’iC"Rm宇宙創成論m解説n
Ÿ£μgâ¼gm対話gVe展開T’#正典福音書jVoVo見‹’‘有名
i弟子^`m名前n#â¼以外n一切言及T’eCiC"‚V“#名前˜挙
Q‹’eC‘mn#ÌçÕôéô（TC35:18）#¹Ñœ›（TC44:4）#›¡
Ä®Éôμ（TC47:19, 25, 48:1, 50:17）#›¼Úμ（TC48:2, 21）#·À
（TC49:6, 52:5）#£ç（TC51:1）#ÉÒé（TC51:13, 18）#àç¼Ì¥ôÄ
（TC51:15）#±ªåμ（TC51:16, 19, 52:14, 56:13）#±ªå（TC52:25）#
( 9 )
『â¼福音書』論
ËçÚÄôÄ（TC52:7）#§æå（TC52:9）#äôÕôç（TC52:10）#›
Å ô Æ Ÿ ¥μ（TC52:11）# › ¼ Ü（TC52:18, 53:12, 54:9）# £ ð š
（TC52:19）#Û¦£ç（TC53:20）#§Òæ£ç（TC53:23）ih#神話的
世界jIP‘登場者^`oJŒfA‘17"最初j雲m中J‹「光Œ輝N神i
‘」›¡Ä®ÉôμK現’#別m雲m中J‹四人m天使K現’#›¡Ä®
Éôμj仕G‘"T‹j無数m天使K創造T’eCN"Rm›¡Ä®Éôμ
K#人間›¼Üm天界mqi型›¼Úμ˜生~出V#不滅m民K存在X‘Š
Eji‘"\m後#三百六十m天体#十二人m天使#T‹j#五人m天使
―「¨æμÄ」g„呼o’‘·À#ËçÚÄôÄ#§æå#äôÕôç#
›ÅôÆŸ¥μ―K生~出T’eCN"T‹j#「背信」g訳T’‘ÉÒ
é―「àç¼Ì¥ôÄ」g„呼o’‘―#±ªåμK雲m中J‹登場V#
冥界g混沌g˜支配X‘"\Rf展開T’eC‘mn#天文学的思考†数m
論理fAŒ#\’K}^古代後期m世界認識m方法fA‘18"『â¼福音書』
m著者„}^#「数学的法則j天空m動LK対応VeC‘」g主張X‘Óå
Äïm著作『法律』（889bc）†『ÂœÚŸ¥μ』（90cd）#数˜「A‹ˆ
‘良CRgm原因」gX‘後期ÓåÄï主義m著作『£ÐÊÛμ』（978A）
g同種m哲学的・天文学的観点j立be#被造物m存在様式˜理解V^"
『â¼福音書』m著者n#宇宙m規則性j„gdCe#「十二」「五」「三百六
十」gCb^数的関係˜用Ce#十二m月#黄道帯˜十二分V^十二宮#五
m惑星―木星#土星#火星#水星#金星―#三百六十日J‹i‘一年K
設定T’eC‘Rgm中j#宇宙˜創造V^究極m原理gVem真m神m意
志˜看取VeC‘"確Jj#現代人m感覚fnR’n空理空論fA‘g感W
‹’eV}EJ„V’iCK#古代人m感覚fn必YV„\EfniJb^
g思•’‘"gCEmn#古来#天体m動L˜記録X‘^ƒj#数学m公式
K用C‹’eL^J‹fA‘"実際#古代©æ³›m数学者Ðá»°åμJ
‹現代m物理学者›Ÿï³á»Ÿïj至‘}f#数字n#科学的原理˜説明
( 10 )
『â¼福音書』論
X‘上f重要i役割˜果^VeL^"\’ˆG#『â¼福音書』m宇宙創成
論j対Ve•’•’現代人K違和感˜抱C^gVe„#\’K\m}}古代
人m感覚j„当en}‘gn言GiCfA“E"
}^#Rm神話的宇宙創成論j含}’‘人間創造神話n#「神n自分mJ
^`j人˜創造V…」g述xeC‘『創世記』1 章27節jIP‘人間m創造
神話˜翻案V^„mfA‘"\’jŠ‘g#人間n劣b^天使^`jŠŒ創
造T’^K#完全i人間gCE神的姿˜帯reC‘"Rm原初m人間K「›
¼Úμ」g呼o’eC‘"人間K神m似姿gVe創造T’eC‘mfA’
o#i[#Rm神m似姿n認識K困難fA‘mJ"RRf『â¼福音書』m
Ÿ£μn続Pe説明X‘"「神m似姿」gVem創造n#普通m男g女gV
eA‘ŠEj見G‘現在m姿m内側j深N隠T’^人間m原初m霊的本性j
JJ•‘"創造T’^「›¼Úμ」g呼o’‘霊的存在n#真m神K宿‘光
m中j宿‘"£ðš„}^#天m種族m似姿j従be創造T’^"©æ³›
語m彼女m名前（「ºô£ô」）n「生命」˜意味X‘ŠEj#人間m霊的本
性˜最„深N反映VeC‘mK£ðšfA‘"『â¼福音書』jIP‘Rm
£ðš像„}^#「›¼Ün女˜£ðšg名付P^"彼女KXxe命A‘„
mm母gib^J‹fA‘」g述xeC‘『創世記』3 章20節˜翻案V^„
mg言GŠE"自‹m本性˜\mŠEj認識X‘者n#REV^霊的i親m
子fA‘"Xxem者K神j似Ze神m似姿gVe創造T’^›¼Üg£ð
šm子fA‘"c}Œ#人間n#創造時jIP‘\m本来m真m天的本質˜
取Œ戻XRgKfL‘潜在的資質KAŒ#『â¼福音書』jIP‘救済n#
RECE知識（«Êô³μ）j由来X‘"VJV#現代人j„比較的ŠN知
‹’eC‘『創世記』m人間創造神話mÂªμÄ自体n#C“C“i解釈m
余地˜残VeIŒ#\Rj人間m原初m霊的本性˜意味gVe読~取‘Rg
n牽強付会gn言GiCfA“E"V^Kbe#RECEÂªμÄ˜下敷L
jVe翻案VeC‘『â¼福音書』m記述n#荒唐無稽i„mgVe処理X
( 11 )
『â¼福音書』論
‘•PjnCJiCmfA‘"
\’j加Ge#\Rjn倫理j関•‘事柄„含}’eC‘Rg˜見落gV
eni‹iC"『â¼福音書』mŸ£μn#何百j„及u天体˜数G上Qi
K‹#不死m領域（›Ÿ¥ôï）―「ÌçÕôéôm王国」―m秘義˜
â¼j説L明JVeC‘K#「隣人˜愛X‘必要niC」g説CeC‘•P
fniCmfA‘"地上jIP‘Ÿ£μm働LK人類救済fAb^Rgn#
『â¼福音書』„R’˜認ƒeC‘"\’n#第一場面m始}ŒjIP‘一
文「A‘者K義m道˜［歩™f］C‘mj#A‘者n罪m道˜歩™fC^」
（TC33:1013）j„示唆T’eC‘"}^#『â¼福音書』jICen#特
定m具体的i行為―殺人#同性愛行為#誤b^儀礼m遵守ih―K不道
徳i„mgVe槍玉j挙Q‹’eC‘（TC38:1440:26）"RmŠEj倫理
的事柄˜„視野j入’eC‘『â¼福音書』˜単j「«Êô³μ主義的」g
J神秘主義的作品g評X‘mn#同福音書全体m特徴˜言C表VeC‘Rg
jni‹iCg思•’‘"
T‹j#『â¼福音書』fn#救済j与‘^ƒj天m種族m構成員―
「聖i‘民」g繰Œ返V言C表T’eC‘―gi‘RgK望}VCg考G
‹’eC‘"\’n決Ve「«Êô³μ」的種族gn呼o’eCiC"『â
¼福音書』jIP‘Rm「聖i‘民」gCE構想n#天jt‘Tg˜持`#
地上˜居留地19gVe生L‘gX‘『ÑœæÐm信徒wm手紙』3 章20節m
¨æμÄ者理解†#Rm地上˜TX‹E「神m民」gVe「震•’iC国」
j与‘Rg˜説N『ÔÒåŸ人wm手紙』12章28節m¨æμÄ者理解gn
全N相容’iC別物gn考GjNC"‚V“#非正典文書『â¼福音書』#
正典文書『ÑœæÐm信徒wm手紙』#同『ÔÒåŸ人wm手紙』n#揺‘
MiC救済m確JT˜地上jfniN天j置CeC‘点f共通VeC‘g考
Ge差V支GiCg思•’‘"
VJV#『â¼福音書』jICen#受難m物語n含}’eCiC"\m
( 12 )
『â¼福音書』論
Rgn#『â¼福音書』K非¨æμÄ教文書fA‘Rg˜意味ViC"\R
jnŸ£μm十字架m死˜原理gX‘救済論j立^iC»ŸÓm¨æμÄ教
理解m存在K示T’eC‘g考G‘xLfA“E"Ÿ£μm苦難g死˜掲Q
iC¨æμÄ教理解m存在n#奇異i現象fniC"gCEmn#『Ú»Ÿ
jŠ‘福音書』g『ç¦福音書』m各著者K\’]’m福音書˜執筆X‘際#
『Úç¯jŠ‘福音書』以外j#Ÿ£μ語録資料文書˜用C^g想定T’‘
K#Ÿ£μ語録資料文書\m„mjn#Ÿ£μm肉体的受難g復活j救済的
効果˜帰X‘言葉n含}’eCiCJ‹fA‘20"Ÿ£μ語録集『ÄÚμ福
音書』j„#受難・復活gCE構想n見‹’iC"R’‹m証拠資料n#Ÿ
£μm受難m死g肉体的復活˜強調X‘¨æμÄ教理解g#\’j依拠Vi
C»ŸÓm霊的¨æμÄ教理解gCE異i‘¨æμÄ教理解m存在˜示唆X
‘"
. 悪名高C人物Ki[
â¼j}c•‘諸伝承˜分析X‘際#ŠŒ重要iRgn#伝承間m依存関
係_PfniN#â¼伝承m広範囲j•^‘拡散#â¼像m陰湿化#並r
j#\’]’m伝承m独自m展開m仕方˜正確j観察X‘RgfA‘"実
際#忌}•VC裏切Œ行為ˆGjâ¼n#悪名高N#時代˜経‘jc’e悪
m権化gVemŸÝô´K固定化T’eCN"\mRgn#初期¨æμÄ教
文書資料˜^hbeCPo#nbLŒg確認fL‘RgfA‘"
^gGo#正典福音書中#最古m『Úç¯jŠ‘福音書』n#Ÿ£μm死
後J‹三十年iCV四十年m期間K経過VeJ‹成立VeC‘K#\Rfn
â¼m死n描J’eCiC"V^Kbe#Ÿ£μm死後„â¼K生存V続P
^可能性„iCgn言GiC"『Úç¯jŠ‘福音書』˜手本gVe執筆T
’^『Ú»ŸjŠ‘福音書』（27章 35 節）fn#â¼n後悔m念jTCi
}’e縊死V^gT’eC‘"『Úç¯jŠ‘福音書』˜ 手本gV#\Ve#
( 13 )
『â¼福音書』論
『Ú»ŸjŠ‘福音書』ŠŒ„後代j成立V^『ç¦jŠ‘福音書』m著者
n#\m続編『使徒言行録』（1 章18節）jICe#â¼K転落死V#腹K
破裂Ve内臓K出eL^gVeC‘"一世紀末j成立V^g推定T’‘『ä
ËÉjŠ‘福音書』（12章 16 節#13章29節）fn#â¼n金銭欲m塊mŠ
Ej描J’eC‘"二世紀j成立V^使徒教父文書m中j含ƒ‹’eC‘
『ÍÐ›μm断片』（3)21jICen#Ÿ£μ˜裏切b^â¼m人生n「不信
仰m重大i典型例」（mega asebeias hupodeigma）gT’eC‘"『ÍÐ›
μm断片』（3）n#â¼n縊死V^mfniN#首˜吊b^Ag#降“T
’e生L延r#\m後#肉体K異様j大LN腫’上KŒ#EW虫K•L#原
形˜ghƒiCzh見‘„無残i状態f自分m地所f死j#彼m悪臭K消G
iC}}残b^g描写VeC‘"R’n#上述m『Ú»ŸjŠ‘福音書』
27章 35 節g『使徒言行録』1 章18節˜敷衍V^„mfA‘"R’‹m証
拠資料J‹„明‹JiŠEj#時代m経過g共j#â¼j対X‘陰湿iŸ
Ýô´K}X}X強化T’eCNmfA‘"
T‹j#R’‹m正典福音書†『ÍÐ›μm断片』ŠŒ„早N成立V^
『¯æïÄm信徒wm手紙一』11章2325節fn#「渡T’‘夜」j関X‘言
及nA‘„mm#Ÿ£μ˜引L渡V^gT’‘「â¼」wm言及niC"手
紙m著者Í¡én#「â¼」mRgn伝G聞CeCiJb^mfA“EJ"
\m箇所jICe#Í¡én#Ÿ£μm死˜記念X‘追憶m聖餐m食事jI
Ce¯æïÄ教会m構成員K他m者˜恥W入‹ZeC‘状況˜批判X‘^ƒ
j#聖餐m制定˜「主J‹受P^」RggVe述xeC‘"Í¡éK書C^
他m真正書簡J‹„窺G‘ŠEj（『§åÂàm信徒wm手紙』1 章12節#
『Â±éÇ¬m信徒wm手紙一』2 章13節#4 章 1 節）#彼n「～J‹」
（para）gCE前置詞˜意図的j強調Ve用CeC‘"RRjIP‘「主J
‹」（apo kuriou)22gCE文言jn#彼K回心前後jŸ£μjcCe聞L知
b^種々mRgK込ƒ‹’eC‘gËïμ・æôÀÚïn分析X‘23"VJ
( 14 )
『â¼福音書』論
V#\’n#ÂªμÄjn書J’eCiC要素˜過度j読~込™_推測fV
JiC"‚V“#Í¡é自身n#受P継C_諸伝承˜取捨選択VeC‘可能
性„否定fLiCg考G‘xLfA“E24"「â¼」wm言及KiCmn#
\mRgg„関連VeC‘J„V’iC"VJV#\’_Pfn#Rm疑問
n解PiC"gCEmn#Í¡éK£ç±èÜj上Œ#ÖÄéJ‹C“C“
iRg˜尋l‘^ƒj彼m„gj一五日間„滞在VeCiK‹（『§åÂà
m信徒wm手紙』1 章18節）#「â¼」mRgn話題j上‹iJb^mfA“
EJg更i‘疑問K思C浮J™fN‘J‹fA‘"
興味深CRgj#『Úç¯jŠ‘福音書』ŠŒ„後代j成立V^『Ú»Ÿ
jŠ‘福音書』28章16節†『使徒言行録』1 章26節fn#十二弟子J‹â
¼K脱落V^Rg˜受Pe#「十一」（hendeka）gCE数字˜提示V#cW
c}˜合•ZeC‘"『¯æïÄm信徒wm手紙 1』15章 5 節m西方型写本
m異読†¡ç§»訳25jICe„#「十二」fniN「十一」K採用T’e
C‘"VJV#i[cWc}˜合•Z‘必要KAb^mJ"伝承史的j言G
o#元来â¼K裏切Œm伝承j含}’eCiJb^gCE可能性„捨eL’
iC"T‹j#â¼KŸ£μ˜裏切b^gVe„#裏切Œ行為nâ¼_Pf
niC"実際#「弟子^`n皆Ÿ£μ˜見捨ee逃Q^」（『Úç¯jŠ‘福
音書』14章50節）g証言T’eC‘"}^#『¯æïÄm信徒wm手紙一』
15章 5 節jŠ’o#後m教団m指導者ÖÄén#法廷j引L出T’^Ÿ£
μgm関•Œ˜人前f問•’e#\’˜否認V^j„JJ•‹Y#彼n復活
者Ÿ£μm目撃証人æμÄm筆頭者m地位˜占ƒeC‘"\Ve#「十二人」
K復活者Ÿ£μ˜目撃V^RgjibeC‘"Rm手紙fÍ¡én#原始教
団m伝承˜採用V#「十二人」gCE言C方˜用C^_PmRgfAb^m
J26"
一方#共観福音書jIP‘「十二弟子名簿」jICen#Ÿ£μ˜â¼à
教当局j引渡V^役割Kâ¼j帰Z‹’eC‘"VJV#各名簿jn#微妙
( 15 )
『â¼福音書』論
i違CKA‘"^gGo#『Úç¯jŠ‘福音書』3 章1619節jIP‘十二
弟子名簿m中f#â¼n「Ÿ£μ˜引L渡V^」g紹介T’eC‘mj対V
e#\’˜手本gV^nYm『Ú»ŸjŠ‘福音書』10章 4 節fn#â¼
n「彼（Ÿ£μ）˜引L渡V^者f„A‘」（ho kai paradous auton）gC
E固定化T’^ŸÝô´f描J’始ƒ‘"『ç¦jŠ‘福音書』6 章16節f
n#â¼n#\m固定観念化KT‹j進™f#端的j「裏切Œ者」
（prodot šes）g類型化T’#切Œ捨e‹’eC‘"一旦#RmŠEj類型化
T’‘g#裏切Œ者fA‘gCE烙印n変更不可能jibeCN"
i[â¼K切Œ捨e‹’loi‹iCmJ"â¼m裏切Œn#q‰bgV
e「十二人」K„n†存在ViNib^後j属X‘知‹’U‘伝承jTJm
{‘J„V’iC"A‘Cn#『Ÿ²à書』53章j描J’‘「苦難mV„x」
˜神学的j解釈ViK‹#}^#¼ÏÃm顧問官›ÎÄÖçK›Ò±éÜm
ªôÃ»ô計画j加担Ve縊死V^故事（『±Ü£ç記・下』17章23節）˜
念頭j置LiK‹#â¼m人物像K作Œ上Q‹’eCb^Rg„AŒE‘"
『Ÿ²à書』53章 6 節m後半部mÔÒåŸ語ÂªμÄn「\Ve#主n•’
•’mXxem罪˜彼j見舞•Z^」g直訳T’‘"\’j対応X‘©æ³
›語訳旧約聖書（七十人訳）m©æ³›語ÂªμÄn#「\Ve#主n•’
•’m諸々m罪j彼˜引L渡V^」（kai kurios pared šoken auton tais hamar-
tiais h šem šon)27g訳Z‘"「引L渡X」j相当X‘©æ³›語m動詞n#Ÿ£
μ˜「引L渡X」â¼m行為˜表X^ƒj使用T’eC‘mg同W動詞
（paradidonai）fA‘"\’ˆG#Ÿ£μm引渡V#A‘Cn#裏切ŒmÞ
½ôÑn#Rm七十人訳m©æ³›語ÂªμÄK関係VeC‘可能性„A
‘28"c}Œ#Ÿ£μj対X‘裏切ŒKâ¼m~j帰Z‹’#â¼m裏切Œ
KRm七十人訳m©æ³›語ÂªμÄj基dCe捏造T’^可能性„排除f
LiC"\Ve#捏造T’^â¼m裏切Œ˜語‘^ƒjn#â¼m死˜語‘
必要KAb^mJ„V’iC"
( 16 )
『â¼福音書』論
VJV\’jVe„#\„\„弟子集団m一構成員Ki[師˜裏切‘gC
E痛}VC行為j走b^mJ#}^#\’Ki[â¼fiP’oi‹iCm
JjcCen#正典福音書m記述_Pfn•J‹iC"®çÄ・æáôÃÚ
ïn#RmŠEj詳細jâ¼伝承m跡˜辿‘作業˜試~#A‘程度成功Ve
C‘g言GŠE29"VJViK‹#確実性niCgViK‹„#結局#「Ÿ
μ¦æ¥Âmâ¼」K「â¼à南部m¬æ¥Ä出身mâ¼」fAŒ#â¼K
Ÿ£μm一弟子fAb^g想定X‘"´ãï・ÅÛÇª・ªé¿±ïn#â
¼m裏切ŒK捏造fA‘gCE立場˜T‹j展開V#â¼＝â¼à人gCE
反â¼à主義的図式K現’eC‘g想定X‘30"
\’fni[#善jVe全能i‘神K#悪VLRgK起R‘世m中˜\m
}}jVeINJ"悪VLRg„}^神m計画m一部fA‘i‹o#hEV
e人間j\m責任˜問ERgKfLŠEJ"例m受難予告（『Úç¯jŠ‘
福音書』14章21節「人m子n#自分jcCe聖書j書J’eA‘gIŒ#
去be行N"_K#人m子K引L渡T’‘（橋渡V˜V^）\m者j災CA
’"\m者n生}’iP’o#彼jgbeŠJb^"」/『Ú»ŸjŠ‘福音
書』26章24節#『ç¦jŠ‘福音書』22章22節）n#\m問題˜取Œ上Qe
C‘„mm#実際n未解決m}}残VeC‘"『ç¦jŠ‘福音書』m著者
n#â¼m裏切Œ行為˜#悪魔Kâ¼j憑依V^Rgj帰V（22章 3 節
「十二人m中m#Ÿμ¦æ¥Âg呼o’‘â¼m中j±»ïK入b^"」）#
『äËÉjŠ‘福音書』n#Ÿ£μ自身j誘発T’e悪魔Kâ¼j取ŒcC
^gX‘（13章2627節「『私KÍï切’˜浸Ve与G‘mK\m者_』…"
Íï切’˜浸Ve［取Œ#\’J‹］#Ÿμ¦æ¥Âm³Þïm子â¼j与
G^"\mÍï切’m後#\m時±»ïK彼m中j入b^"\RfŸ£μ
n#『VŠEgVeC‘Rg˜直`j行G』g彼j言b^」"^_V#［ ］
内m文言n#元来本文jiJb^可能性KA‘）"
一方#『â¼福音書』n#Ÿ£μK来‘xL自‹m死˜予知VeC^gX
( 17 )
『â¼福音書』論
‘R’‹m福音書m理解˜共有VeC‘K#T‹j異i‘観点„\Rj加G
eC‘"\’n#Ÿ£μK自‹m運命˜察知V#R’˜秘密m任務gVe身
j引L受P#死j赴C^_PfniN#â¼„}^秘密m任務j参加V^g
CE観点fA‘"
確Jj#『â¼福音書』n#正典福音書ŠŒ„後代j#Xi•`#紀元後
二世紀半oj成立VeC‘mf#史的â¼像˜復元X‘根拠˜何‹提供Ve
CiC"VJV#Rm福音書n#二世紀m¨æμÄ教KŸ£μm大敵â¼˜
復権TZ‘Rgj関心KAb^mni[JgCE問題˜提起VeC‘mfA
‘"Rm忌}•VC裏切Œ者˜Ÿ£μm最„忠実i弟子m役j選r#â¼˜
陰湿i裏切Œ者gX‘¨æμÄ教m伝統的i物語˜他i‹kâ¼m名jŠb
e書L換G#Rm裏切ŒgCE謎j対X‘独特m答G˜考案X‘ŠEj著者
˜触発TZ^„mn何fAb^mJ"ÖÄé†äËÉihmŠEi著名i使
徒^`m名前#A‘Cn#Ú«¼åmÚæ›mŠEj生前mŸ£μg親VJ
b^人物^`m名前j訴Ge#秘密m啓示˜記VeC‘gCE触’込~m二
世紀m¨æμÄ教文書―『ÖÄém黙示録』『äËÉm›ÙªæáÑ¤ï』
『Úæ›福音書』―n存在X‘"VJV#\’‹gn対照的j#『â¼福音
書』m著者n明‹Jj#彼m福音書˜古代¨æμÄ教徒^`m間fXfj汚
名˜着Z‹’^人物â¼g結rcP^"R’n#伝統的¨æμÄ教˜転覆T
Z‘行為g~iT’e„IJVNniCK#十分j考G^上fm戦略的選択
fAb^g思•’‘"先j引用V^æäïm司教£ŸèÆŸ¥μn#神m意
思j反逆V^g正統派J‹~iT’eC‘â¼#¦Ÿï#£±¡#¹ÅÜ人
^`j共感˜覚G#彼‹R\知恵（¹Ñœ›）j代表T’‘絶対的i力i‘
真m神j仕G‘者^`fA‘g主張X‘集団˜『â¼福音書』m背後j想定
VeC‘31"\m点˜考慮j入’‘i‹o#『â¼福音書』m著者K当時m
教会指導層J‹攻撃T’#追放T’#捨e‹’^¨æμÄ教徒集団j関係V
eC^可能性„考G‹’‘"Rm著者n#殉教j異議˜唱G‘者^`˜排除
( 18 )
『â¼福音書』論
V#彼‹j「異端」gCE新VC烙印˜押\EgX‘司教団m試~K}X}
X盛™giŒ#\m犠牲gib^者^`m関係者fA‘gm推測„可能fA
“E"背教者Jc裏切Œ者gVe非難T’^¨æμÄ教徒^`jgben#
修正版â¼物語n#彼‹自身m体験˜再解釈X‘_PfniN#自分^`n
¨æμÄ教信仰J‹逸脱V^除P者fniN#最„忠実f#誤解T’^¨æ
μÄ教信仰m弁護者fA‘gCE自己理解˜提示X‘方法˜提供V^fA“
E"『â¼福音書』m著者K置J’eC^状況˜RmŠEj想定X’o#『â
¼福音書』m著者Kâ¼˜選択ViP’oi‹iJb^gCE事態K鮮明j
見GeN‘"徹底的j貶ƒ‹’eL^â¼˜全面j押V出XRgn#自分^
`˜追C詰ƒŠEgX‘正統派教会側m圧力˜押V返X力g„ib^g言G
ŠE"自分^`m守護神gVeâ¼˜選択X‘gCE奇妙奇天烈i取Œ組~
n#贖罪論j依拠X‘残虐i犠牲³μÂÜ˜批判V#制度的¨æμÄ教m根
本原理˜問E論争的取Œ組~f„Ab^"Rm論争的取Œ組~m成果K『â
¼福音書』fAŒ#初期¨æμÄ教史n今後R’iVjn記述V得iCfA
“E"
iI#Æ«・ËÚÃœ文書j収ƒ‹’eC‘『•’‹m大Ci‘力m概念』
（VI 4, 41:2042:3）jICe#「â¼」˜暗j指X若干m言及KA‘"\’
jŠ‘g#Ÿ£μ˜裏切b^â¼n›ç¯ôï（支配者）^`j憑依T’^
K#›ç¯ôï^`n¨æμÄ˜捕}G‘RgKfLY#â¼n冥界j追放
T’eC‘32"^_V#RmÂªμÄjICen#「â¼」gCE固有名詞
K直接使用T’eC‘•PfniN#ÂªμÄm内容J‹「â¼」j関連V
eC‘g推測T’‘_PmRgfA‘"Rm作品自体n#洪水f滅{T’‘
「肉m›Ÿ¥ôï」#救済者K登場X‘「本性的›Ÿ¥ôï」#将来jIP‘
「不滅m›Ÿ¥ôï」gCE図式f歴史˜三区分V^黙示文学的i救済史˜
取Œ扱beC‘"
( 19 )
『â¼福音書』論
. 「«Êô³μ的」g名dP‘手法m再検討
学者^`n#Æ«・ËÚÃœ文書mŠEi非正典文書jn「«Êô³μ主
義」g呼r習•T’‘独特m世界観K前提T’eC‘g想定VeL^"Úç
Ïï・ÚŸàô†ÌôÄ・›ôÚïihn#RECE想定j立be#『â¼
福音書』˜解釈X‘33"›ôÚïjŠ’o#「«Êô³μ主義」m基本的教
義m一cn#「Rm世界n#痛~†悲惨†苦V~m^}Œ場fAŒ#•’•
’m唯一m希望n\’˜見捨e‘RgfA‘」gCE„mfA‘"RECE
観点j立eo#宇宙n#悪C影響˜及{X低次m神的存在jŠ‘邪悪i創造
物fA‘"\m低次m神的存在n#人間˜創造X‘際#神性m輝L˜物質的
肉体j閉W込ƒ^mfA‘"VJV#誰„KRm「神的輝L」˜有X‘mf
niC"救Cj与‘mn#\’˜有X‘少数m者_PfA‘"救Cn#信仰
†倫理j関•‘事柄fniN#霊的知識―«Êô³μ―˜獲得X‘Rg
j関•‘事柄fA‘"RECE「«Êô³μ的」解釈jŠ’o#Ÿ£μm死
n#人類救済j何m役割„果^TiC"\’n#真m自己˜肉体J‹解L放
c救済ÅåÚm一例g~iT’‘"VJV#『â¼福音書』m場合#â¼n#
\m救済ÅåÚjICe#Ÿ£μJ‹嘲笑T’‘他m弟子^`jnAeK•
’‘RgmiJb^輝JVC役割˜与G‹’eC‘"Ëïμ・ä·Ñ・ªå
¡ªn#RECEâ¼˜「«Êô³μ者m原型｣34fA‘gX‘"世m諸勢
力J‹m救済m出来事K始}‘^ƒjn#â¼m裏切ŒK必然fAŒ#â¼
R\KRm役割˜担ERgKfL^gCE•PfA‘"VJV#â¼m裏切
ŒK「«Êô³μ的」救済ÅåÚ˜開始TZ‘„mfAb^gVe„#\’
_Pfn#i[â¼K選o’^弟子fA‘mJgCERg˜説明fLiC"
弟子^`m他m誰JfAbe„ŠT\Ei„mfA‘"前項f„指摘V^Š
Ej#â¼K中心的弟子gVe選o’^戦略n#『â¼福音書』m著者K生
LeC^時代m文脈˜考慮j入’e考察T’‘xLfA‘"『â¼福音書』
( 20 )
『â¼福音書』論
n#C•ˆ‘受難物語m伝承˜正統派gn異i‘観点f読‚潮流m存在˜示
唆VeIŒ#初期¨æμÄ教K一枚岩m実体fniJb^Rg˜証明VeC
‘"
現代m学者^`n#RECE潮流˜「«Êô³μ主義」g名付P‘"VJ
V#「«Êô³μ主義」m教義˜説明X‘際#現代m学者^`n#æäïm
司教£ŸèÆŸ¥μihmŠEi異端反駁者m議論˜手掛JŒgV#種々様
々iÆ«・ËÚÃœ文書ihj見出T’‘諸観念˜統合VeC‘"£ŸèÆ
Ÿ¥μ以前n#âμÂœÊμK#哲学諸派˜類型化Ve論W‘mg同W仕方
f¨æμÄ教諸派˜論W^"Rm方法n#C“C“i異i‘¨æμÄ教集団
˜排除X‘ÞÃçgibeCb^gT’eC‘35"一定m人々˜類型化V#
名称˜付P‘g#結果gVe#\’K排除m論理gVe機能VeCN"初期
¨æμÄ教史jIP‘論争jnRECE側面KA‘Rg˜•’•’n意識V
eIJiNeni‹iC"名称˜付P‹’^集団m実態n#\m名称_Pf
n不明m}}fA‘"RECE唯名論的観点J‹#『â¼m謎˜解N』m共
著者m一人fA‘¦èï・¨ï«n#『«Êô³μ主義gnhECE„mf
A‘mJ』gCE自‹m問題提起型m著書jICe#「«Êô³μ主義」g
CE用語˜定義X‘Rgm困難˜明確j指摘V#「«Êô³μ主義」˜問C
直VeC‘36"
一群m「«Êô³μ的」福音書m著者^`n#近代m学者^`J‹「«Êô
³μ主義者」g~iT’e„#彼‹„}^#自‹˜¨æμÄ者g~iVeC
^J„V’iCmfA‘"}^#æäïm司教£ŸèÆŸ¥μihm正統派
¨æμÄ教m側J‹「異端」mè¿Âç˜貼‹’e„#彼‹自身n自‹˜
「異端」g認識VeC^mfA“EJ"確Jj#学者^`K«Êô³μ主義
˜RmŠEj類別X‘mn#無益fniC"実際#『â¼福音書』自体j„
Æ«・ËÚÃœ文書m一部j„上述m「«Êô³μ主義」m教義KA‘程度
見‹’‘Rg„確JfA‘"VJViK‹#«Êô³μ主義的世界観˜前提
( 21 )
『â¼福音書』論
gVeR’‹m非正典文書j取Œ組‚際#正典文書m優位K強調T’37#個
々m異i‘ÂªμÄ間j反映T’eC‘思想的多様性KJGbe不明瞭ji
‘"ŠŒ生産的i読~方n#正典fA’非正典fA’#R’‹m初期¨æμ
Ä教文書群˜#同W議論jIP‘種々異i‘立場†#同W対話jIP‘不協
和音m現’g~iXRgfA“E"特j#『â¼福音書』m場合#伝統的i
福音書物語m枠組~K逆手j取‹’eC‘以上#伝統的i福音書物語gn異
i‘見解m産物gVe#\m内容˜事柄j即Ve吟味ViP’oi‹iC"
初期¨æμÄ教文献fn#『â¼福音書』m~i‹Y#¨æμÄ教m定義
˜ƒO‘種々m論争m跡K明瞭j確認T’‘"「«Êô³μ主義」g名付P
‹’‘異端的¨æμÄ教g正統派¨æμÄ教gm論争n\m代表例fA‘"
¦Äæ¿ªm優’^新約聖書学者çÅçÑ・³áÆ¿¬ïÒçªn#\m論
争˜#「人間m手f作成T’^救済m一教説g#人間˜越Ge立`#信仰g
従順˜要請X‘神m救済˜#人間j与G™gX‘宗教的i一使信gm間m闘
争」「一cm擬似宗教g#人間˜一人格神j結rcP‘信仰gm間m闘争」
g規定V^38"VJV#\m正統派意識j立c規定jn#宗教上m教義†制
度˜否定X‘「«Êô³μ主義」j対X‘警戒心K横^•beC‘_Pfn
iN#¨æμÄ教以外m種々様々i宗教的潮流m台頭˜危惧X‘念K働Ce
C‘ŠEj„思•’‘"1966年jÝ¿³ôÆf開催T’^「«Êô³μm
起源j関X‘学会」jICen#「«Êô³μ」g「«Êô³μ主義」gm
用語上m区別K試~‹’^"前者n#「選o’^者j_P与G‹’‘（V^
Kbe秘教的性格˜有X‘）#神的i秘密jcCem知識」#他方#後者n#
二～三世紀m¨æμÄ教«Êô³μ体系˜\’]’指X用語gT’^39"V
JV#\m区別jICen#前者K後者˜包摂X‘RgjiŒ#\’]’m
用語˜使C分P‘RgK困難gi‘fA“E"「«Êô³μ」文書研究m第
一人者fA‘荒井献氏n#「«Êô³μ主義」˜#「人間m本来的自己g宇宙
˜否定的j超G^究極的存在（至高者）gK本質的j同一fA‘gCE認識
( 22 )
『â¼福音書』論
（«Êô³μ）˜救済g~iX宗教思想｣40gVe定義VeC‘K#Rm定義
mzEK分析概念gVeŠŒ有効fA‘"VJViK‹#近代m学者^`K
「«Êô³μ的」g評X‘種々様々i文書ÂªμÄ˜分析X‘場合#çÅç
Ñ・³áÆ¿¬ïÒçªm提示V^ŠEj#人間K作b^「擬似宗教」g人
間˜超G^人格神wm「信仰」˜説N宗教gm対立gCE枠組~n生産的f
niCŠEj思•’‘"‚V“#「«Êô³μ主義」g名付P‹’‘異端的
¨æμÄ教g正統派¨æμÄ教gm論争˜初期¨æμÄ教文書m中j跡dP
eCN作業˜行E場合#人間˜超G^人格神wm「信仰」_PK救済j至‘
唯一m道fA‘JhEJKhmŠEj議論T’eC‘J˜検証XxLfA
Œ#VJ„#RECE議論n#事柄m本質J‹見e論争f決着mcN性質m
„mfnAŒGiCfA“E"
CJi‘宗教信仰fA’#\m信m動態g構造jn#自己˜超G^存在w
m気dLg「究極的i„mwm関心」―「信仰」j関X‘Í¡ç・Âœæ
¿Îm定義41―K含}’eC‘"\’n人間世界gCE不確Ji暗闇m中
fR\生L生Lg働N"「«Êô³μ」nRm人間世界˜超G^天界jIP
‘神的本質˜認識対象gX‘K#救済m起源K人間存在˜超G^„mjA‘
gX‘点jICe#\’n結局#¨æμÄ教信仰g接合X‘mfniC_“
EJ"実際#¨æμÄ教信仰g「«Êô³μ的」思想gm接触m跡K#新約
聖書m各文書j„広範囲j•^be認ƒ‹’‘42"\’ˆG#¨æμÄ教信
仰g知識gm対立#言C換G’o#教会g「«Êô³μ主義」的異端gm対
決gCE二項対立m図式n#初期¨æμÄ教世界jIP‘思想的多様性˜分
析X‘上fn有効j機能ViCŠEj思•’‘"
VJV#éôÚ帝国支配下m初期¨æμÄ教m論争fn#教会教父^`m
著作ih#正統派˜自称X‘文書K勝`組m文書gib^"一方#負P組m
文書m多Nn#æäïm司教£ŸèÆŸ¥μihm「教会教父」m必死m努
力jŠŒ#正統派m¨æμÄ教gn異i‘「異端」m著作gVe排除T’e
( 23 )
『â¼福音書』論
Cb^"VJV#RmRgn#負P組m主張K無価値fAb^Rg˜意味V
iC"Õçæï写本8502所収m『Úæ›福音書』†Æ«・ËÚÃœ文書i
hj関X‘研究n#現代j通W‘思想K\’‹m文書j豊Jj含}’eC‘
Rg˜明‹JjVccA‘"\’‹m文書n#初期¨æμÄ教m思想的多様
性m証明f„A‘"\’j„JJ•‹Y#「«Êô³μ主義」gCE蔑称的
響L˜持c名称f名dP‹’‘「異端」文書j対X‘評価n#相変•‹Y消
極的i}}j#無視T’‘状況K続CeC‘"R’n今j始}b^mfni
N#正統派˜自認X‘側K展開V^初期¨æμÄ教m劣悪i異端狩Œj}f
TJm{Œ#\’K今iI現代m¨æμÄ教研究者^`m理論的枠組~j影
˜落gVeC‘mJ„V’iC"\Rj#今日m¨æμÄ教˜内側J‹蝕‚
問題K隠T’eC‘g見受P‹’‘"
. 正統派¨æμÄ教批判m展開gVem『â¼福音書』m各場面
『â¼福音書』n#内容上#主gVe三場面j分P‘RgKfL‘"R’
KhECE性質m文書fA‘Jn#R’K収ƒ‹’eC‘½ß¯μ写本三十
三頁m冒頭（「R’n#秘ƒ‹’^啓示m言葉fA‘」）j示T’eC‘"
「啓示」g訳T’eC‘語n#本来「告知」（apophasis）˜意味X‘43"V
JV#本福音書全体K#神m奥義j関X‘解L明JV˜含‚Ÿ£μm啓示˜
内容gVeC‘mf#『â¼m謎˜解N』nR’˜AGe「啓示」g訳出V
eC‘"
Rm冒頭m言葉自体K#『ÄÚμ福音書』m序（＝「R’n#生P‘Ÿ£
μK語b^秘密m言葉fA‘」）g同様#表題m機能„有VeC‘"\’j
続N描写m中f#「Ÿ£μK地上j現’^gL#Ÿ£μn人rgm救Cm^
ƒj奇跡g大Ci‘不思議g˜行b^」gCE一文n#Ÿ£μm地上m生涯
jIP‘種々様々i働Lj関X‘極ƒe簡潔i要約的報告44fA‘"
『â¼福音書』m序曲˜iX部分n#¦èï・¨ï«訳45fn#次m通Œ
( 24 )
『â¼福音書』論
fA‘（TC33:121）"
11R’n#秘ƒ‹’^啓示m言葉fAŒ#2過越m祭Œm三日前#八日
mAC_#［Ÿ£］μK#［Ÿ］μ¦æ［¥Â］mâ¼g交•V^言葉fA
‘"
3Ÿ£μK地上j現’^gL#Ÿ£μn人rgm救Cm^ƒj奇跡g大C
i‘不思議g˜行b^"4\’n#A‘者K義m道 ［˜歩™f］C‘mj#
5A‘者n罪m道˜歩™fC^J‹fA‘"6\’f十二人m弟子^`K呼
r寄Z‹’#7（\Ve）Rm世˜超G^秘義jcCe#終•Œm日j起R
‘RgjcCeŸ£μn弟子^`j語ŒnWƒ^"8VJVŸ£μn#V
oVo弟子^`m前j自分自身˜A‹•jVŠEgnZY#一人m子供m
ŠEj弟子^`m中jC^"9Ÿ£μn弟子^`gg„jâ¼àj住™f
C^"
1) 第一場面（TC33:2236:10）
Ÿ£μn#十二弟子^`K共j座Ve#聖餐mÍïj感謝m祈祷˜捧Qe
C‘gR“j出N•V#笑E"「正VCRg˜行beC‘」mji[笑Em
Jg彼‹nŸ£μj問Eg#Ÿ£μn#彼‹mRg˜笑beC‘mfni
N#彼‹K自分^`m神˜zƒ^^G‘^ƒj聖餐˜宗教儀礼gVe執行V
eC‘g答G‘"Ÿ£μm答Gj当惑Ve#彼‹n#Ÿ£μR\自分^`m
神m子_g答G‘"VJV#Ÿ£μn\’j対Ve#「}Rgj#私nAi
^^`j言C}X"Ai^^`miJjn私˜•J‘者nqgŒgVeCi
CfV‰E」g答G‘"R’˜聞Ce彼‹n#「C‹C‹Ve怒Œ_V#心
miJfŸ£μj^CVe呪Cm言葉˜投QnWƒ^」"
自分自身g彼‹m神gn関係iCg明言X‘Ÿ£μm真意n何J"RRf
nŸ£μn#弟子^`K思C違C˜Ve至高m神fniN劣等m神˜礼拝V
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eC‘g告発X‘"Rm告発K弟子^`˜動転TZ‘"彼‹m憤Œ˜見e#
Ÿ£μn#「Ai^^`人間m内jC‘［勇気A‘］者˜#完全i人間gV
e引L出Ve#私˜正視Ve立^Z‘KŠC」g問題提起X‘"TC35:620
jŠ‘g#弟子^`n皆#「私^`jn勇気KAŒ}X」g答G^„mm#
â¼˜除Ce#弟子^`m霊nŸ£μj顔˜向Pe立c勇気˜失beC^"
â¼n#Ÿ£μm前j立cRgKfL^K#Ÿ£μm目˜見‘RgKfL
Y#\m顔˜背P^"â¼nŸ£μ˜認識Ve#Ÿ£μj言b^"「私n#
Ai^Khi^fA‘J#\Ve#Ai^KhRJ‹来‹’^J˜知beC
}X―Ai^n#不死m王国ÌçÕôéôJ‹来‹’}V^―"VJ
V#私jn#Ai^˜遣•T’^方m名前˜口jX‘_Pm値E`TGAŒ
}Z™」"
「ÌçÕôéô」n#Æ«・ËÚÃœ文書fn#神的処女fAŒ#真m神
mÍôÄÆôfA‘"â¼n#Ÿ£μm出自˜「ÌçÕôéôm王国」gV
eC‘mf#Ÿ£μK何者fA‘JgCERg#及r#至高m神J‹遣•T
’^Rg˜認識VeC‘•PfA‘"Ÿ£μn#Rmâ¼m霊的洞察˜高N
評価V#特別m啓示˜語Œ聴JZ‘^ƒj彼˜\oj引L寄Z#弟子集団J
‹m離脱˜勧ƒe言E#「zJm者J‹離’iTC"\EX’o#Ai^j
王国KhRjA‘J#\m秘密˜話\E"Ai^n\m場所j^hŒcNR
gKfL‘fV‰E"_K#Ai^n悲V~jN’‘者ji‘fV‰E」
g"Cc王国m秘義jcCe語beN’‘mJgâ¼K問Eg#Ÿ£μn\
m場˜離’#â¼jn不安K残T’^}}ji‘"
gR“f#Rm場面fŸ£μm笑CK描J’eC‘K#Ÿ£μm笑Cjc
Ce言及VeC‘mn『â¼福音書』_PfniC"Æ«・ËÚÃœ文書j
収ƒ‹’eC‘『ÖÄém黙示録』fn#十字架m\of生P‘Ÿ£μK喜
™f笑E有名i場面K描J’eC‘（NHC VII 3, 81:382:14）"}^#二世
紀m仮現論者Ì³æÃμj関X‘æäïm司教£ŸèÆŸ¥μm報告jIC
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『â¼福音書』論
en#十字架jcP‹’^nYmŸ£μK¨áèÉm³ÞïjiŒ代be#
\of笑beC‘（『異端反駁』I・24・4）"\m笑Cn#›ç¯ôï^`†
â¼à人^`j向P‹’eC‘"同様j#『大Ci‘·Àm第二m教G』
（NHC VII 2, 55:956:19）jICe„#Ÿ£μK笑E場面KA‘"\Rf
n#¨áèÉm³ÞïK十字架j架JŒ#彼m上j茨m冠KJuZ‹’‘
K#Ÿ£μn›ç¯ôï^`m無知˜笑b^"R’‹m笑Cn明‹Jj嘲笑
fA‘"一方#正典福音書jICen#「Ÿ£μK笑b^」gCE記述ni
C"VJV#\’nÂªμÄj直接記T’eCiC_PmRgfAbe#Ÿ
£μK笑•iJb^gCERgnAŒGiCfA“E"•’•’n#Ÿ£μ
K人rgg自由j交流VeC‘共同m食事m場fŸ£μK笑b^g想定Ve
何‹差V支GiC"VJV#肉体的i„m˜蔑視X‘gCE独特m観点K含
}’eC‘『â¼福音書』#『ÖÄém黙示録』#Ì³æÃμj関X‘£Ÿè
ÆŸ¥μm報告#『大Ci‘·Àm第二m教G』jIP‘笑Cn#笑E動機
K異i‘mfA‘"ŠŒ具体的j言Go#『â¼福音書』fn#Ÿ£μm笑
Cj関X‘場面n四例A‘"}Y#TC34:25 jICen#Ÿ£μm笑C
n#弟子^`K神妙j執Œ行E聖餐儀礼j対Ve向P‹’eC‘"次j#
TC36:1823jICen#Ÿ£μn#自分^`ŠŒ„優’^「聖i‘民」j
関X‘愚Ji弟子^`m質問˜笑beC‘"}^#TC44:1719jICe
n#Ÿ£μn#â¼K「大Ci‘幻˜見^」g打`明P‘m˜聞Ce笑be
C‘"T‹j#TC55:1220jICen#Ÿ£μn#人間˜誤Œ導N星辰j
cCe笑beC‘"R’‹四例mE`#前二者m笑Cn#嘲笑fA‘"『â
¼福音書』K成立V^時代jIP‘迫害†殉教gCE文脈˜考慮j入’‘i
‹o#\Rjn#肉体˜蔑視X‘«Êô³μ的i仮現論的¨æμÄ論46K認
ƒ‹’‘_PfniN#教会指導層j対X‘『â¼福音書』m著者m強C怒
Œg激VC批判g鋭C挑発K濃密j重iŒ合beC‘ŠEj思•’‘"他
方#後二者n#â¼gm対話jIP‘笑CfAŒ#\Rjnâ¼j対X‘親
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『â¼福音書』論
V~K感W‹’‘"V^Kbe#『â¼福音書』jICe言及T’eC‘笑
CmXxe˜同一水準f扱E•Pjn行JiC"}^#『â¼福音書』jI
P‘笑Cn#上記m『ÖÄém黙示録』#Ì³æÃμj関X‘£ŸèÆŸ¥
μm報告#『大Ci‘·Àm第二m教G』m場合jIP‘笑Cg同W趣旨f
A‘gn簡単j言C切’iC"CY’jZŠ#『â¼福音書』jIP‘Ÿ£
μm笑C˜嘲笑gCEŠŒ„哀’~m感情˜含™_悲VC笑CgX‘mn#
『â¼福音書』m著者m意図†犠牲批判gCE文脈J‹大LN逸脱X‘Rg
ji“E"}^#弟子^`K全N間違beC‘gCE•PfniN#彼‹以
上j邪悪i者^`K存在X‘Rg˜Ÿ£μn認識VeC^gX‘m„#『â
¼福音書』mÂªμÄJ‹大LNJP離’^解釈g言•loi‹iC"G.
W. ÞμÄmŠEj47#弟子j対X‘批判fniN弟子j対X‘同情˜Ÿ£
μm笑Cj読~取‘mn#正典福音書J‹描出T’E‘「心優VCŸ£μ」
gCEŸÝô´m延長線上jAŒ#hE見e„R’˜支持X‘RgnfLi
C"
2) 第二場面（TC36:1144:14）
◯否定的i弟子描写m意味
Ÿ£μn再度登場X‘"hRj行beC^mJg弟子^`K問Eg#Ÿ£
μn#「私n別m大Ci‘#聖i‘民mgR“j行beC^mfX」g答G
‘"弟子^`n}^„†混乱V#「主Š#•^V^`ŠŒ„優Œ#神聖fA
be#Rm国jniC大Ci‘民gnhmŠEi人rgfXJ」gŸ£μj
尋l‘"\’j対Ve#Ÿ£μn笑C#「Ai^^`n心miJf強C聖i
‘民jcCehECERg˜考GeC‘mfXJ」「R［m］世［j］生}
’^者n#\m［民˜］見iCfV‰E」g答G‘"「民」j相当X‘語
（genos）n#「世代」g„訳Z‘K#Rm場合n「民」mzEK無理miC
訳語fAŒ#自‹˜「民」g称X‘â¼à教徒†初期¨æμÄ教徒m自称g
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„適合X‘"
弟子^`n#Ÿ£μm見下XŠEi発言j動転X‘"自分^`n聖i‘民
m一部ji‘RgniCmJgCE不安K\Rjn漂beC‘"VJV#Š
Œ一層不愉快i弟子批判K展開T’‘Rgji‘"
弟子^`n#十二人m邪悪i祭司集団KA‘祭壇f犠牲˜捧QeC‘下記
m幻˜見^"
45…大Li家˜見［}V^］"\Rjn#大Li祭壇［g］祭司g呼o
’eC‘十二人m男^`―g一cm名前［KAŒ}V^］"6VJV#\
Rjn大勢m民衆KCe#祭司^`K\m捧Q„m［˜受P取Œ終G‘}
f］#\m祭壇j離’Yjgh}beC}V^"7•^V^`［„］離’Y
jgh}be［C}V^］」"
8［Ÿ£μn言b^］"「［彼‹n］hmŠEi［種類］m［祭司^`］im
fXJ」"
9［彼‹n］言b^"「［A‘］„mn二週間［Xxem快楽˜断c者^`„
C’o］#10自分自身mt^Œm子供˜犠牲gVe捧Q‘［者］#A‘C
n#［自分m］妻˜捧Q‘者„IŒ#11\m間Ybg^KCj賞賛V合C#
謙遜V合C#iJjn12［男］^`g床˜g„jX‘者„C}X"13A‘
者n屠殺jJJ•Œ#14}^A‘者nT}U}i不法行為jJJ•Œ#罪
g不義˜犯VeC}X"15\Ve#\m祭壇［˜］取Œ仕切‘男^`n#
Ai^m［名］˜口j唱GeC}X（TC38:126）"
彼‹nRm幻m意味˜解釈X‘ŠEjŸ£μj求ƒ‘K#Ÿ£μm説明n
彼‹˜嬉VK‹Z‘内容m„mfn決VeiJb^"
51Ÿ£μn言b^"「Ai^^`K見^\m人^`R\#\m祭壇f捧
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Q„m˜受P取beC^張本人imfX"2\’R\K#Ai^^`m仕
G‘『神』imfX"3\Ve#Ai^^`R\#Ai^^`m見^十二
人m男^`imfX"4}^#Ai^^`K見^犠牲m^ƒj連’e行J
’^家畜n#Ai^^`KAm［祭壇］上j誤Œ導C^人rgimfX
（TC39:1840:1）"
十二弟子m振‘舞C˜称G‘mfniN#\’˜批判X‘Rm否定的描写
n#必YV„奇異i印象˜読者j与GiC"gCEmn#正典福音書jIP
‘弟子描写„}^#間抜Pf狭量#\Ve移Œ気fA‘gCE否定的印象˜
読者j与GeC‘J‹fA‘"実際#彼‹n#Ÿ£μm^gG話˜理解fL
Y#®¿·ÚÉm園fn眠ŒRP#Ÿ£μm逮捕時jnŸ£μ˜見捨ee逃
Q去Œ#Ÿ£μgm縁˜切beC‘"VJV#^gG\EfAbe„#復活
mŸ£μn最後jn#彼‹j権威˜授P#結局#彼‹n#Ÿ£μmÝ¿·ô
´˜伝G‘忠実i宣教者gibeCN"正典福音書jIP‘RmŠEi弟子
描写自体#両義性˜残VeIŒ#上記m箇所n#正典福音書gn異i‘新V
C方向f#R’˜展開TZeC‘g考G‘Rg„fL‘"
使徒継承―教会m聖職m持c権威K#使徒^`J‹司教職m担C手^`
j連綿g受P継K’#\mRgK教会m宣教m真理性g±ªåÝïÄm有効
性m根拠fA‘gCE原則―n#『â¼福音書』K成立VeC^頃jn十
分j確立T’eC^"司教団n#自分^`m権威˜#Ÿμ¦æ¥Âmâ¼˜
除N弟子集団J‹直接受P継C_g主張VeC^"VJViK‹#上記m箇
所fn#権威˜授P^gT’‘弟子^`n極端i}fj否定的j描写T’e
C‘"VJ„#『â¼福音書』全体jICen#â¼m地位n他m弟子^`
m\’ŠŒ„n‘Jj高ƒ‹’eIŒ#â¼m優位n揺‘MiC"RmŠE
iâ¼像n#â¼˜自分^`m元祖gViJb^教会当局m見解g真b向J
‹対立VeC‘"c}Œ#『â¼福音書』n#邪悪i神˜崇拝VeC^^ƒ
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Ÿ£μm秘密m教G˜何‹身jcPiJb^集団J‹司教団m権威K継承T
’^Rg˜批判VeC‘mfA‘"\m批判m論理的帰結n#司教団m権威
n確Jj不合理fA‘gCERgji‘"
◯聖餐解釈
Í¡én#「¨æμÄK#•^V^`m罪m^ƒj死™_」（『¯æïÄm
信徒wm手紙一』15章 3 節）gCE初期¨æμÄ教m信仰告白˜採用V#
Ÿ£μm死˜犠牲gX‘観念˜展開V^"\Rf連想T’eC‘mn#祭司
集団K£ç±èÜ神殿m大祭壇f犠牲獣mmh˜切be\m肉体˜犠牲gV
e神j捧Q‘小羊m屠殺fA‘"Í¡én実際#\mŸ£μ˜「屠‹’^
（gR“m）•^V^`m過越m小羊fA‘¨æμÄ」（『¯æïÄm信徒w
m手紙一』15章 7 節）gVe描CeC‘"}^#Ÿ£μm犠牲m死˜想起
TZ‘^ƒm聖餐式m制定語m中f#Í¡én#Ÿ£μm言葉gVe#「R
’nAi^^`m^ƒm私m体fA‘"私m記念m^ƒ#R’˜行CiT
C」「Rm杯n#私m血jŠ‘契約fA‘"飲‚^rj#私m記念m^ƒj#
R’˜行CiTC」（『¯æïÄm信徒wm手紙一』11章2425節）g書Ce
C‘"Í¡éK書L記V^RmÂªμÄjICe見逃Veni‹iCmn#
「私m記念m^ƒj」（eis t šen em šen anamn šesin）gCE文言K繰Œ返T’e
C‘RgfA‘48"聖餐n#Í¡ém理解fn#Ÿ£μm死m記念fAb
^"Rm「記念」gCE要素n#正典福音書ŠŒ„後代m資料―「殉教者」
g呼o’^二世紀m哲学者âμÂœÊμm『第一弁明』（66）m読~（``eis
t šen anamn šesin mou''）#三世紀j殉教V^Î¿ÙæáÄμm典礼ÂªμÄ
（``meam commemorationem'')49#五世紀j由来X‘³æ›語mÖ³¿»本
文（``ld šukr šani'')50#¡ç§»訳（``in meam commemorationem'')51#¯Ó
Ä語訳（``empameui'')52ih―jICe„取Œ入’‹’eC‘"
同WRm場面˜描CeC‘『Úç¯jŠ‘福音書』14章2225節g『Ú»
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ŸjŠ‘福音書』26章2629節„}^#Ÿ£μ自身m死˜犠牲gVe思C描
CeC‘K#「私m記念m^ƒj」gCE文言n含}’eCiC53"『Ú»Ÿ
jŠ‘福音書』26章28節fn#Ÿ£μ自身m血K「罪m赦Vj至‘ŠEj
多Nm人m^ƒj流T’‘」g述x‹’eC‘ŠEj#Xfj贖罪m観念K
入Œ込™fC‘"『Úç¯jŠ‘福音書』n#Ÿ£μKRm世j到来V^m
n「多Nm人m身代金gVe自分m命˜献Q‘^ƒ」（『Úç¯jŠ‘福音書』
10章45節）fA‘Rg˜弟子集団j告QeC‘場面f原始教団m贖罪m教
義˜反映TZeC‘"
}^#原始¨æμÄ教m原郷wg•’•’˜誘E古風T˜意図的j印象d
PeC‘上述m『Ãœ¼¬ô』910章n#上記m聖餐ÂªμÄgn異i‘
様相˜呈VeC‘"\Rjn#制定語„Ÿ£μm死„一切言及T’eCi
C"感謝g祈Œm言葉K項目的j記T’#祝祭的i共同m食事m雰囲気K漂
beC‘54"聖餐n#史的Ÿ£μK守b^食事KŸ£μm死後#Ÿ£μm死
m再現gVe再解釈T’^„mg考G‹’‘K#hRjICe„#hm段階
jICe„#同W仕方f聖餐K守‹’^•PfniCRg˜『Ãœ¼¬ô』
n明‹JjVeC‘貴重i証拠資料f„A‘"
『äËÉjŠ‘福音書』n#R’‹m資料gn}b^N違be#Ÿ£μK
最初j顕現V^時点J‹Ÿ£μ˜「世m罪˜取Œ除N神m小羊」（『äËÉj
Š‘福音書』1 章29節）g見iV#過越m小羊K屠‹’ŠEgVeC‘時j
Ÿ£μK死j逝NRg˜明示VeC‘"『äËÉjŠ‘福音書』jŠ’o#
Ÿ£μK十字架刑f処刑T’^mn過越祭m後fniN#過越祭m準備m日
fAb^（『äËÉjŠ‘福音書』19章14節）"c}Œ#Ÿ£μn#小羊K
過越m食事gVe調理T’‘ŠEj55#犠牲m小羊gib^gCE•PfA
‘"T‹j#『äËÉjŠ‘福音書』6 章5355節jICe#Ÿ£μn#「›ô
Ýôï#›ôÝôï#私nAi^^`j言E#人m子m肉˜食x#\m血˜
飲}iC限Œ#Ai^^`n自分自身m中j命˜持^iC"私m肉˜食x#
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私m血˜飲‚者n#永遠m命˜持`#私n\m者˜終•Œm日j復活TZ‘
fA“E"私m肉n}Rgm食x物#私m血n}Rgm飲~物_J‹fA
‘」g明確j宣言VeC‘"多Nm弟子^`jgben#R’n聞Nj耐G
iC言葉fAb^"Ÿ£μj見切Œ˜cP‘者^`j対X‘Ÿ£μm答G
n#『â¼福音書』jIP‘Ÿ£μm教Gj似通beC‘"
Ai^^`nRmRgjc}YNmJ"\’fn#人m子K„gC^所
j上‘m˜見‘i‹ohEi‘J"命˜与G‘mn霊fA‘"肉n何m役
j„立^iC"•^VKAi^^`j話V^言葉n霊fAŒ#命fA‘
（『äËÉjŠ‘福音書』6 章6163節）"
RECE聖餐論争K#Ÿ£μm死m記念gCE要素˜含}iChR“J#
聖餐儀礼自体˜正面J‹鋭N批判X‘『â¼福音書』m著者m背景jA‘J
„V’iC"確Jj#人肉嗜食˜想起TZ‘上述m『äËÉjŠ‘福音書』
6 章5355節jIP‘Ÿ£μm発言n#Ÿ£μ信奉者^`m離脱˜引L起R
V^Rg„考G‹’‘"\Rj#â¼KŸ£μ˜引L渡V^動機˜『â¼m
謎˜解N』n読~取b^56"\m推測K正VP’o#『â¼福音書』m著者
n#『äËÉjŠ‘福音書』mRm部分˜読~#â¼_PKŸ£μm真意˜
理解VeC^KˆGj#Ÿ£μ˜引L渡Ve#最後m晩餐jIP‘Ÿ£μm
命令j従b^g解釈V^mJ„V’iC（『äËÉjŠ‘福音書』13章27節）"
『äËÉjŠ‘福音書』m場合g同様#『â¼福音書』jICe#Ÿ£μn#
「霊n命˜与G‘K#肉n無益fA‘」g教GeC‘"VJV#Ÿ£μ信奉
者^`m多Nn#救•’‘^ƒjn苦難K絶対必要fA‘g信W#Ÿ£μm
犠牲m死˜記念V#\’j倣b^自分^`自身m苦難˜神j対X‘犠牲m捧
Q„mgVe理解V^"\’gn逆j#『â¼福音書』m著者n#Ÿ£μm
犠牲m死˜記念Ve#\’j倣E苦難˜神j対X‘犠牲m捧Q„mgX‘犠
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『â¼福音書』論
牲観˜誤Œg考G^"彼n#『äËÉjŠ‘福音書』jIP‘聖餐観念˜独
自j解釈V#新VC意味˜付与Ve#犠牲批判m方向fR’˜展開V^g言
GŠE"
◯贖罪m観念
Ÿ£μm十字架m死˜贖罪m死gX‘解釈n#新約聖書m随所j見出T’
‘RgJ‹„明‹JiŠEj#贖罪m観念n#Ÿ£μm死m意味˜解釈X‘
初期¨æμÄ教m神学的作業jICe重要i位置˜占ƒeC‘"^gGo#
Í¡én#Ÿ£μm死K#Ÿμå£çg結o’^救Cm約束˜Xxem者K
受P継ORg˜可能jV^gX‘壮大i神学思想˜構築V^_PfniN
（『éôÚm信徒wm手紙』911章)57#Ÿ£μm死j贖罪的意味˜見出V^"
\m一例n#洗礼m儀礼m意味˜解釈V^ÂªμÄ（『éôÚm信徒wm手
紙』6 章）j„反映T’eC‘"\Rfn#教会j入会X‘^ƒm洗礼K#
Ÿ£μm苦難g死j与‘儀礼gVe解釈T’eC‘"洗礼n#古C命j死k
RggVe水m中j沈~#御霊m新VC命jŠ~KG‘gCE儀礼f„A
Œ#}^#Ÿ£μm死g復活˜再現X‘出来事f„A‘"Í¡éKRmŠE
jŸ£μm十字架m死j対Ve絶大i関心˜寄ZeC^Rgn間違CiC"
\mRg˜nbLŒg述xeC‘箇所m一cK#『¯æïÄm信徒wm手紙
1』2 章 2 節fA‘"\Rfn#自分K持beC‘g言G‘知識n#十字架
刑j処Z‹’^Ÿ£μj関X‘知識fAŒ#\’以外m何物f„iCgÍ¡
én力説VeC‘"Í¡éjgben#Ÿ£μm十字架K生LgV生P‘„
mm中心˜占ƒeC‘"
•’•’n}^#旧約聖書jIP‘動物犠牲gm関連f#Ÿ£μm死˜J
PKGmiC贖罪m死gVe展開VeC‘点f#『ÔÒåŸ人wm手紙』˜
新約聖書m中fn際立beC‘文書gVe挙QiC•PjnCJiC"\R
fn#CJjVe¨æμÄK山羊†小牛m血jŠbefniN自分自身m血
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˜„be救C˜確保V^JK犠牲祭儀m細目j•^be記述T’eC‘"動
物m血g灰K人rgm汚’^肉体˜清ƒ‘mfA’o#¨æμÄ自身m血m
捧Q„mK「生P‘神」˜礼拝X‘者^`˜iIT‹清ƒ‘g著者n力説X
‘（『ÔÒåŸ人wm手紙』9 章1214節）"T‹j#『ÔÒåŸ人wm手紙』
4 章1416節n#Ÿ£μ˜#自‹m命˜捨e‘大祭司gVe#•’•’人間
m痛~†弱Tj共感X‘存在gVe描CeC‘"\Ve#「営所m外」f捨
e‹’^Ÿ£μ˜仰M見e#\m恥YJVƒ˜身j負Ccc生L‘RgK神
m„gwg至‘道筋fA‘RgK説J’eC‘（13章 914節)58"Rm¨æ
μÄ論n#一方fn犠牲行為m機械的i繰Œ返VfniN世俗m中f真剣j
生L‘道˜提示V#他方fnŸ£μm犠牲m死j倣EŠEj示唆X‘分水嶺
gVe機能VeC‘"
十字架m死m意味j関X‘Rm命題n#\’以降#二一世紀m今日j至‘
}f解釈T’#T‹j#再解釈T’#意見K多岐j分J’eC‘"^gG
o#「神m子」Ÿ£μm十字架m死jŠŒ人間m罪K贖•’#神gm和解K
„^‹T’^gX‘Çá¿±m«è°æ¡μ（330頃394年）†›¡«μÂ
œÈμ（354430年）n#罪g悪魔j囚•’eC‘状態J‹人間m罪人˜解
放X‘身代金gVeŸ£μm死˜解釈X‘"}^#›ï·çÜμ（1033
1109年）m充足説jŠ’o#人間m罪j対X‘神m怒ŒKA}Œj„大L
Cmf#神n#犠牲jT’‘xL御子m姿m自身gn異i‘CJi‘償C˜
„受P取‘RgKfLiC"\’ˆG#¨æμÄK死j至‘}fm徹頭徹尾
m従順T˜„be神j対Ve負E無限m負債˜完済V^59"T‹j#ÄÚ
μ・›¨Æμ（1225頃1274年）n#¨æμÄm贖罪n全世界m罪m対価j
十分j相当X‘g見iV^"›ÕåçÅ μ（10791142年）n#¨æμÄ
m生g死n#神j対X‘愛g従順m感動的i原型gVe計画T’^„mfA
‘mf#人rgm心˜動JVe#自‹m罪˜悔C改ƒTZ#T‹j#自‹m
生L方˜変革TZ‘Rg˜意図V^„mfA‘g主張V^"T‹j#Ÿ£μ
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m苦難m意味˜過酷i現実jIP‘ZƒM合Cm文脈m中f捉GiIX解放
m神学jŠ’o#Ÿ£μm苦難jŠŒ神K貧困f抑圧T’^者^`m側jA
‘g認識T’eC‘"R’‹mRgn#¨æμÄ教m歴史jICen#Ÿ£
μm死m意味jcCe画一的i解釈f意見KXxe一致VeC^•Pfni
CRg˜示VeC‘"贖罪m神学（「Ÿ£μK•’•’m罪m^ƒj死™_」）
n#AN}f„一cm見解fAŒ60#\’自体#上述mŠEj#多様性j富
™_解釈m幅KA‘"
CY’jZŠ#贖罪論fn#罪jŠbe背負C込}’^負債n何gVef
„支払•’iP’oi‹iC"Rm贖罪m問題j対X‘答GgVe#•’•
’K比較的受P入’†XC言葉n#『äËÉjŠ‘福音書』3 章16節fA“
E（「神n#\m独Œ子˜与G^zhjRm世˜愛V^"\’n#独Œ子˜
信W‘者K皆#滅r‘RgiN#永遠m命˜得‘^ƒfA‘」）"}^#『ä
ËÉjŠ‘福音書』10章11節n#自分m羊m^ƒj命˜捨ee#人間j対
X‘神m愛˜明示X‘良L羊飼CgVeŸ£μ˜思C描CeC‘"R’zh
神m愛m絶大T˜論証X‘„mKA“EJg何giN納得TZ‹’#¨æμ
Äm「一度限Œ」（ephapax）m犠牲m死jŠŒ他m全犠牲K不要gib^
g今日m¨æμÄ教徒^`m多Nn教G‹’eL^（『ÔÒåŸ人wm手紙』
9 章12節„参照）"VJV#R’n#二重m意味˜有X‘建前論fA‘"g
CEmn#\’n#他m犠牲˜„n†必要gViCRg˜強調X‘一方f#
他宗教j対X‘¨æμÄ教m優位˜正当化X‘論理g„i‘J‹fA‘"}
^#Rm血jŠ‘犠牲m撤廃˜宗教史的展開jIP‘「根本的断絶」gJ
「大転換｣61gX‘見解„#正統派側m¨æμÄ教護教論m表現形式fVJi
C"gCEmn#¨æμÄ教K„^‹V^血jŠ‘犠牲m撤廃j宗教史的切
’目˜見出X試~„#結局#血jŠ‘犠牲m撤廃gCE仕方f¨æμÄ教K
諸宗教m中f高度j進化V#洗練T’^段階jA‘g見eV}beC‘J‹
fA‘"}^#「古代人jgbe敬神g犠牲gm組~合•Zn•JŒ†XC
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『â¼福音書』論
„mfAb^mf#\m根拠K何fA‘Jnzg™h探‹’iJb^mfA
‘｣62gX‘ÅŸÀm聖書学者 R. ËŸæ®ï»ôçm主張n#血jŠ‘犠牲
m撤廃˜求ƒe戦C#血i}OTC贖罪j基礎dP‹’^殉教m是非˜問E
^初期¨æμÄ教m論争m文脈˜度外視VeC‘"
\mŠEi従来g変•ŒiC護教論的枠組~J‹脱Ve#•’•’nRR
f#Ÿ£μm犠牲m死g#\’j続N復活jŠŒ死K克服T’^Rg˜根拠
gX‘贖罪理解g\’j立脚V^殉教理解g˜『â¼福音書』―Æ«・Ë
ÚÃœ文書jIP‘一部m文書„含ƒe―K問C直VeC‘Rgj注目X
xLfA“E"実際#神n慈悲深N#愛情深CK#人間m側m罪˜贖E犠牲
˜要求X‘正VC方f„A‘gCE贖罪m教義jICen#CJjR’˜解
釈VŠEK#神K償Cg贖C˜迫beC‘点jICe#無慈悲i神gCEŸ
Ýô´K強C"「贖罪」g訳T’‘ ``at-one-ment'' n「一cwg向Jbe進
‚Rg」˜含意X‘K#命m犠牲K果^Ve神g人間gK和解V#一cgi
‘唯一m道筋fA‘mJ"他j採ŒE‘道niCmJ"贖罪論j立eo#
「人間m経験mC“C“i諸相K#十字架m十字路全体˜貫通VeC‘｣63g
CEèÄæ¿ª˜引L出V#種々様々i表現形式m「十字架m神学」˜CJ
ŠEj„展開TZ‘RgKfL‘fA“E"VJV#「Xxem道KéôÚ
j通Y」g言•’eC‘ŠEi仕方f#救済wg至‘道KXxe#十字架j
通WeC‘g言G‘mJ"\ECE問題˜正面J‹提起VeC‘『â¼福音
書』n#贖罪論j関X‘別m新^i解釈fniN#贖罪˜救済m原理gX‘
Rgm問題性˜問EeC‘g„言G‘"
RECE問題提起n#¨æμÄ教界m論理m範囲˜超Ge#心理学者J‹
„行•’eC‘"ÑåŸÒçªm心理学者ÑåïÀ・Ò¿«èn#贖罪m観
念m有害性˜次mŠEj指摘VeC‘"
無邪気i教化jŠbe（言C換G‘g#贖罪m犠牲gCE観念jŠbe）
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神mŸÝô´K内面化T’eC‘"\m神n#周知mSgN残忍i処刑方
法m一cfA‘十字架刑jŠ‘御子m死˜受P入’e#人間gCE„mm
罪˜自‹贖E_PfiN#\’hR“J繰Œ返V出eN‘聖書m証言jŠ
’o#\’˜明確j望™fC‘mfA‘"…
贖罪m犠牲gib^Ÿ£μm十字架m死j関X‘教義n#真正i‘聖書
的理解fn救Cg罪m赦Vj対X‘神m側m前提g動機˜iX„mfA‘
K#RmŠEj¨æμÄ教教義m核心的命題m一cgVe#上述m神m愛
g隣人j対X‘愛m戒ƒm両者˜„#転倒g}fnCJiNg„#大幅j
中和VeC‘g言be差V支GiCfA“E"R’‹m戒ƒn#一種m古
ƒJVC#残酷f無慈悲i神観K介在X‘中j#極ƒe分J`難N包含T
’eC‘mf#愛m戒ƒJ‹生W得‘好影響n#厳VC裁Lm脅V†心理
的理由jŠ‘不安mJ‹NŒg連関Ve相当弱ƒ‹’eC‘J„V’iC
（R. ËŸæ®ï»ôç#上掲書#注59#34頁）"
贖罪m教義自体#Rm心理学者jŠ’o#暴力˜内包V#抑圧的f„A
Œ#能力主義的価値体系˜支G‘ŸÃ¥é©ô的機能˜果^X恐’„A“E"
gR“f#原始教団m贖罪m教義˜反映TZeC‘上述m「多Nm人m身
代金gVe自分m命˜献Q‘^ƒ」（『Úç¯jŠ‘福音書』10章45節）g
CE言葉n#代償的苦難gŸμå£ç預言者m非業m運命˜言C表VeC‘
『Ÿ²à書』53章「苦難mV„x」m叙事詩˜思C起RTZ‘"
Rm代償的苦難K#初期â¼à教fn#人rgm代•Œj苦難˜受P#\
m死K贖罪m機能˜有X‘gCE殉教m論理gVe展開T’eCb^Rgn
十分j考G‹’‘RgfA‘"代償的苦難m^ƒm殉教m典型例n#食x‘
Rg˜禁W‹’eC‘豚肉˜断固gVe拒否Ve殉教V^£è›²çm熱L
祈祷j„見‹’‘（『第二Ú¦Õ›書』6 章27節以下)64"£è›²çn#勇
敢j老齢m生˜捨e‘Rg˜切j祈‘K#\’n若者^`j聖i‘律法m^
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ƒj死kRg˜„厭•iC^ƒm高貴i見本gi‘^ƒfAb^"「多Nm
人m身代金gVe自分m命˜献Q‘^ƒ」gCE上述mŸ£μm言葉K\m
延長線上jA‘g解釈T’‘i‹o#\’nŸ£μ自身m言葉jTJm{‘
gCEŠŒ„‚V“#救済信仰m意味dP˜試~^原始教団m贖罪論j由来
X‘fA“E65"
Ÿ£μK果^Ve#贖罪的生涯˜自分m天命gV^fA“EJ"T‹j#
「献Q‘^ƒ」gCE発想自体K#行為˜iX能力˜前提gVeIŒ#能力
主義的fTGA‘"原始教団K贖罪m論理j立c限Œ#信仰gCE大義名分
m下j#構成員n犠牲˜強C‹’‘Rgji‘"\m結果#「贖罪jŠbe
救•’^m_J‹#Ai^^`„\’j倣ExV」gCE論理j行L着N"
贖罪m教義fn#神gm関係性KRECE犠牲j基dN限Œ#\Rjn抑圧
的響L˜払拭fLiC"非神話化˜唱G^ÒçÄÚïfTG#「一人m人間
gVe生}’^神的存在K自‹m血˜通Ve人間m諸々m罪˜贖EgCER
gn#原始的i神話fAŒ#\’n実存的j解釈T’得‘„mfniN#排
除T’loi‹iC„mfA‘｣66g述xeC‘ŠEj#贖罪m観念n現代
人m理解m範囲˜超GeC‘"
◯殉教˜奨励X‘教会指導層
『â¼福音書』jIP‘教会指導層批判n#聖餐式執行m様子˜Ÿ£μK
笑b^Rg˜描CeC‘上述m第一場面g同様#十二弟子K見^幻j„明瞭
j認ƒ‹’‘mf#\’jcCe言及ViP’oi‹iC"\m幻fn#大
勢m人rgK犠牲獣TiK‹祭壇j誤Œ導J’eC‘"R’n#CJi‘事
態˜指VeC‘mJ"Rm幻j関Ve見落gVeni‹iCmn#大勢m人
rgn#祭壇m「前」jfniN#祭壇m「上」j導J’eC‘gCE点f
A‘"実際#¯ÓÄ語ÂªμÄ（TC40:1）fn#「前｣67fniN「上」˜
指X前置詞（ejen）K使用T’eC‘"Ÿ£μjŠ‘幻m解L明JVjŠ‘
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g#大勢m人rg˜犠牲獣TiK‹祭壇m上j誤Œ導L#死j至‹VƒeC
‘祭司集団n#十二弟子自身m#\Ve#彼‹m使徒的権威˜受P継CfC
‘gT’‘教会指導層m自画像fA‘"『â¼福音書』m著者g同時代m司
教団K#Ÿ£μm教G˜直接受P^gT’‘Rm十二弟子J‹使徒的権威K
継承T’eC‘g主張V^g想定X’o#Rm幻m中jIP‘十二弟子n#
殉教˜奨励X‘司教団˜象徴的j言C表VeC‘Rgji“E"\’ˆG#
Rm幻jn#彼‹j対X‘『â¼福音書』m著者J‹m強烈i批判K込ƒ‹
’eC‘g考Ge差V支GiC"
RRfT‹j付P加GeIJiNeni‹iCRgn#教会教父^`n殉
教˜推奨V^_PfniN#殉教˜否定X‘者^`˜厳VN弾劾V^gCE
RgfA‘"^gGo#æäïm司教£ŸèÆŸ¥μjŠ’o#殉教者^`
n栄光˜受P#\m時jn#殉教˜侮辱V^者^`n「¨æμÄjŠbe狼
狽TZ‹’‘」Rgji‘68"}^#¦ç»°m神学者ÂçÄ æ›Èμ
（約160220年以降）K関係VeC^北›Ñæ¦教団n#三世紀初期j迫害
（203204年）m標的gT’^"\m最中j執筆T’^彼m『蠍（Scorpiace）』
（1）fn#殉教˜否定X‘ðšèïÂœÊμ派ihm«Êô³μ主義者^
`m試~K信仰˜破壊X‘„mgT’#T\Œmqg噛~j^gG‹’eC
‘69"『蠍』n#全身j毒K回Œ#死j至‹Vƒ‘T\Œm猛毒j対X‘解
毒剤m処方箋gVe書J’^K#『â¼福音書』m著者n#\m殉教批判ˆ
Gj正統派側J‹告発T’‘側fAb^"彼n#\m告発j対Ve#自己m
立場m正当化˜試~^„mg思•’‘"gCEmn#彼m目jn#教会指導
層n#物˜言•k羊˜屠Œ場j連’e行NŠEj#会衆˜死j引L渡VeC
‘ŠEj見G^J‹fA‘"
『â¼福音書』K成立V^背景j想定T’‘迫害m実態jcCen#『â¼
m謎˜解N』K詳細j紹介VeIŒ（特j#7580頁˜参照）#\m一部˜
紹介X‘"当時#逮捕T’#殺T’‘危険n#¨æμÄ教徒^`jgbe現
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『â¼福音書』論
実問題fAb^"^gGo#197年夏#¦ç»°f執筆T’^gT’eC‘
ÂçÄ æ›Èμm『護教論』7 章 34 節jŠ‘g#¨æμÄ教徒^`n暴
力m脅威jT‹T’eC^"兵士^`†治安当局K集会j押V入Œ#指導者
^`˜捜索V#怯G‘礼拝参加者^`n追C散‹T’^70"}^#信者^`
n人肉†血j浸V^Íï˜食V#近親相姦jtPbeC‘ihgCb^噂71
˜広ƒ‹’eC^"
¨æμÄ教gCE宗教n#当時méôÚ世界jICe#有害i「迷信｣72
gJ#「珍奇i宗教」（kain še thr šeskeia)73g見‹’eC^ŠEfA‘"神々
˜崇拝ZY#先祖伝来m伝統˜拒絶X‘¨æμÄ教徒^`m姿勢K社会全体
˜危険j陥’‘„mg見G^Rg„#¨æμÄ教有害論m一因jib^g思
•’‘"éôÚm神々˜崇拝X‘者^`n#帝国民gVem忠誠#家族˜大
事jX‘義務#平和#繁栄gCb^基本的i社会的美徳g犠牲˜関連dP
^"犠牲n#行列#祈祷#予言#祝Cm食事j加Ge#生贄m屠殺g奉納˜
„含‚盛大i公的行事fAb^"\’ˆG#éôÚ当局n#個人宅j集}b
e秘密m集会˜行C#帝国m公m重要i行事fA‘祭Œ†儀礼j参加ViC
ŠEj奨ƒ‘ŠEi宗教j疑念˜抱CeC^"¨æμÄ教徒^`m\ECE
姿勢n#社会j敵対X‘不可解i振‘舞CfA‘ŠEj見G^可能性n大C
jA‘"¨æμÄ教徒^`n当局j気dJ’^時#無神論者}^néôÚj
対X‘謀反人gVe拷問˜受P#A‘Cn#無残i仕方f殺T’†XC危険
性j直面TZ‹’^"VJViK‹#¨æμÄ教徒j対X‘摘発n散発的f
Ab^"VJ„#摘発m主i目的n#反社会的実践g~‹’‘Rg˜改ƒT
Z‘RgjAb^mfA‘"„V¨æμÄ教徒K¨æμÄ教徒fA‘KˆG
j有罪ji‘Rg˜避P‘^ƒjn#自‹m信仰˜否認V#éôÚm神々˜
礼拝X‘姿勢˜示TiP’oi‹iJb^"éôÚm裁判官nVoVo#最
終的j死刑m判決˜下X前j#¨æμÄ教徒^`j改宗m機会˜与G^K#
教会指導層n#殉教m回避fniN#殉教m選択˜奨励V^"頑強j不服従
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『â¼福音書』論
˜貫N¨æμÄ教徒K#他m¨æμÄ教徒„見習ExL輝JVC模範gT’
^"殉教者nŸ£μm苦難j自‹„与beC‘g考G‹’eC^mf#苦難
n#耐G‹’‘xL„mfA‘jgh}‹Y#栄光˜受P‘^ƒj望}’‘
xL„mgT’^"
^gGo#›ïÂœ¥¨›m司教Ÿ«ÆÂœ¥μn#処刑T’‘^ƒj
éôÚw護送T’‘途上#éôÚm教会宛j手紙˜書L#助命m^ƒm尽力
˜ViCŠEj•U•U嘆願VeC‘74"
Rm私nXxem諸教会j書L#命W}X"„VAi^^`K邪魔˜X
‘RgTGViP’o#Rm私n自‹m意志f神m^ƒj死j}X"私n
Ai^^`j懇願V}X"私j対X‘時宜jJi•iC好意niCŠE
j"私K野獣^`m餌食gi‘j}JZeN_TC"\’˜通Ve#私n
神j達X‘RgKfL‘J‹fX"Rm私n神m穀物fAŒ#野獣^`m
歯f碾J’#粉ji‘mfX"\’n#私K神m清CÍïgi‘^ƒfA
Œ}X"‚V“#野獣^`˜優VN扱beN_TC"\’n#野獣^`K
私m墓場giŒ#野獣^`K私m肉体m何„残TiC^ƒj#}^#眠Œ
jcC^mj誰Jm重荷gi‘RgmiC^ƒfAŒ}X"Rm世K私m
肉体˜見iNi‘時#\m時R\#私n真jŸ£μ・¨æμÄm弟子gi
‘RgfV‰E"R’‹m道具jŠbe私K神wm犠牲gi‘ŠEj#私
m^ƒ¨æμÄj願be下TC」（『Ÿ«ÆÂœ¡μm手紙―éôÚm¨
æμÄ者w―』4 章 12 節）"
Sƒ™iTC"何K益ji‘J˜Rm私n承知VeIŒ}X"今†私n
弟子jiŒJPeC}X"見G‘„mfA’見GU‘„mfA’何„#私
˜嫉妬ViCŠEj"\’n#私KŸ£μ・¨æμÄj到達X‘^ƒf
X"火f„十字架f„獣m群’f„骨m散乱f„肢体mƒb^切Œf„体
全体m粉砕f„悪魔m邪悪i懲‹Vƒf„#私m上j降ŒJJ‹ZŠ#^
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_私KŸ£μ・¨æμÄj到達X‘^ƒj（同 5 章 3 節）"
Rm暑C殉教熱K¨æμÄ教徒^`m間fhm程度共有T’eC^Jn定
JfniC"^_#Rm引用K示唆X‘ŠEj#殉教˜犠牲gX‘比喩的描
写n#¨æμÄ教徒K自分自身˜¨æμÄg一体化TZ‘^ƒm効果的i方
法gib^J„V’iC"RmŠEj殉教˜犠牲g~iZo#殉教者^`n
自‹m死˜通Ve#全人類m^ƒm犠牲g信W‹’eC‘Ÿ£μm死˜再現
VeC‘Rgji‘"
VJV}^#迫害jhE対応XxLJ˜ƒObe激論K信者間f引L起R
T’^Rg„確JfA‘"RmRgjcCe„#『â¼m謎˜解N』n詳細
j紹介VeC‘"「¨æμÄK•’•’m^ƒj死™_mn#•’•’K生
L‘^ƒfA‘｣75g主張Ve#生L残‘^ƒj必要iRgn何f„XxL
fng提唱X‘者„一部C^"VJV#告発T’^i‹o#「誰f„人rg
m前f私（˜信WeC‘Rg）˜告白X‘i‹o#私„天m父m前f#\m
者˜（自分j属X‘g）告白VŠE」（『Ú»ŸjŠ‘福音書』10章3233節）
gŸ£μK警告V^以上#éôÚm神々j犠牲˜捧Q‘ŠŒ„#¨æμÄ教
徒fA‘Rg˜自白ViP’oi‹iCgCE点f多方n意見K一致V^"
後j異端m烙印˜押T’^二世紀m有名i教師Ôåªè¥ï˜含‚一部m教
師^`n#信者^`n¨æμÄ教徒fA‘g自発的j話XmfniN#尋l
‹’^i‹#「¨æμÄ˜告白V」#\m結果―恥辱†拷問#\m後j続N
苦痛†見世物的i公開処刑˜TG―˜引L受P‘KŠCg助言V^76"Ÿ
£μK彼m弟子^`j「Ai^^`KRm町f迫害T’^時n#他m町w逃
QiTC"›ôÝôï#私nAi^^`j言E"人m子K到来X‘}fjA
i^^`KŸμå£çm町˜回Œ終•‘Rgn決VeA‘}C」（『Ú»Ÿj
Š‘福音書』10章23節）g告Q^ŠEj#逃Q‘xLfA‘mJ"A‘C
n#\’n#徹底的j糾弾T’‘xL臆病i行為fAb^mJ"¨æμÄ教
( 43 )
『â¼福音書』論
徒fA‘Rg˜否定X‘Rg†#拷問†死˜回避X‘^ƒm賄賂˜贈‘Rg
n許容T’^mJ"RECE場合#「不正j}~’^富f友達˜作ŒiTC」
（『ç¦jŠ‘福音書』16章 9 節）gCEŸ£μm教G˜引L合Cj出X者
„一部C^"Xfj告白V^者^`m^ƒj身代金˜支払ERgjŠŒ#殉
教J‹逃’‘手助P„Ab^K#\mŠEi行為n¨æμÄ教信仰jŠ‘慈
善fAb^mJ#\’g„#\ECE人^`n神m意思˜妨QeC^mJ"
R’‹m争点jcCe#¦ç»°m神学者ÂçÄ æ›Èμn『迫害下m逃
亡jcCe』（約212年）m中f#迫害J‹逃Q‘Rgn神m意思fniC
g述xeC‘77"殉教n#神m栄光˜^^G#信者共同体˜強ƒ^"Ùæá
¦çÙμ殉教 1 周忌前j#Ùæá¦çÙμK司教˜VeC^μÛçÆ教会
J‹ÑœéÝæ¡Üm教会j送‹’^書簡『Ùæá¦çÙμm殉教』n#殉
教˜有利i取引g見iXŠEj奨励TGVeC‘"c}Œ#一時間m苦V~
f自分m^ƒj永遠m命˜購入fL‘gCE•PfA‘78"
177年#Ñåïμm田舎f起L^殉教m出来事j関X‘報告jŠ‘g79#
³æ›出身m当時m使節£ŸèÆŸ¥μn#æäïgÏ£ïÈm町f#信者
^`K暴徒^`J‹攻撃T’‘m˜見^"\m後#多数m者K#éôÚm神
々j犠牲˜捧Q‘Rg˜ViJb^廉f無神論者gVe告発T’^"\m多
Nn#拷問g死m宣告˜受Pe転向V^"VJV#断固^‘態度˜貫L#悪
臭K漂E暗KŒm獄中f鎖jciK’#公開処刑˜待c者^`„C^"獄死
者†扼殺者„C^"獄J‹m生還者^`n#人rgK見世物˜観e楽V‚^
ƒj取beIJ’^日#競技場内f時間˜JP^激VC苦痛˜伴E拷問jŠ
be殺T’^"拷問˜受Pe獄死V^九十歳mÑ¤ÂœÈμj代•be司教
j任W‹’eJ‹#£ŸèÆŸ¥μn#「主m御跡˜踏‚」殉教者^`m群
’˜賞賛V#彼‹˜I手本gVeCiC「異端」˜非難V^80"
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『â¼福音書』論
◯殉教批判
£¡·Ï¥μm『教会史』第八巻„#殉教˜美化V#初期¨æμÄ教徒^
`K当局m手jJJbe自‹喜™f死j赴C^数々m例˜画一的j描写Ve
C‘"VJV#殉教n#当時m¨æμÄ教界jICen重要i争点fAb
^"注目XxLRgj#殉教˜命m無駄i犠牲g見iV#殉教j異議˜唱G
‘者^`„C^"彼‹n#公j信仰告白X‘Rgn重要fiCg信W^mf
A‘"\ECE立場˜表明VeC‘別m文書K#Æ«・ËÚÃœ文書m¯ô
Ã¿ªμj収ƒ‹’eC‘『真理m証言』fA‘81"Rm著者jŠ’o#
「愚Ji人rgn#自‹m身˜人間m死j引L渡ViK‹#『•’•’nªæ
μ½ßïfA‘』g言葉f告白VTGX’o」永遠m命˜得‘g「彼‹m心
m中f考GeC‘…」"R’‹m「空VC殉教者^`m群’n…自分自身m
Rg_P˜証明VeC‘j過MiC」"「彼‹n…¨æμÄK何者fA‘J˜
知‹iC」"\’ˆG#彼‹m行動K彼‹m無知uŒ˜証明VeC‘"彼‹
n¨æμÄm名mˆGj自分自身˜死j引L渡Zo救•’‘g愚Jj„信W
eC‘"『真理m証言』m著者jŠ’o#\mŠEi人rgn真m神˜知‹
iC"人間m犠牲K神m意jJiEg思C込‚者^`n#父i‘神m心˜}
b^N理解VeCiC"\’hR“J#彼‹n#自分^`˜迷•Z‘星辰m
ƒOŒm影響下j方向˜見失beC‘"\mŠEi指導者n#信者^`˜救
Cj導NŠŒ„#権力当局m支配j引L渡VeC‘jXMiC"\Ve権力
当局n信者^`˜殺害X‘"RmŠEi暴力m連鎖m成’m果eK彼‹自身
m身m破滅fA‘"殉教志願者^`n自‹「病™fIŒ#自分自身˜TG立
`上K‹Z‘力KiC」（『真理m証言』 3, 31:2234:11）"『真理m証言』
jIP‘「真理m証言」gn#「自己g#真実˜支配X‘神˜知‘Rg」f
A‘"Rm救CmÝ¿·ô´˜証言X‘者_PK#殉教者^`K死kRgj
Šbe_P与G‹’‘gX‘「王冠」˜勝`得‘mfA‘（『真理m証言』
 3, 44:2345:6）"RmŠEj#『真理m証言』n#殉教者^`˜公然g非
( 45 )
『â¼福音書』論
難X‘"
別mÆ«・ËÚÃœ文書ÂªμÄ『ÖÄém黙示録』n#敬虔i信者^`
˜殉教wg駆Œ立e‘¨æμÄ教指導層j対X‘批判者m声˜含™fC‘"
Rm著者n#「自分^`m権威˜A^J„神J‹受P^JmŠEj自称X‘
司教†助祭」˜槍玉j挙Q#\mŠEi者^`n「水m枯’^水路fA‘」
g評X‘（『ÖÄém黙示録』 3, 79:2231）"『ÖÄém黙示録』jŠ’
o#「R’‹m者^`n#『RmŠEi（苦難）˜通Ve•’•’m神n慈悲
˜JP‘"救CK•’•’mgR“j到来X‘mn#RmŠEiRg˜通V
efA‘』g自分^`m兄弟^`j対Ve言ERgjŠbe#信者˜脅迫
V」#A’_P多Nm「小TC者^`」˜死wg追C†‘Rgj関与V^役
割jtT•VC裁L˜自分m身j招NRg˜知‹YjC‘（『ÖÄém黙示
録』 3, 79:1121）"
『â¼福音書』m著者„#Xfj指摘V^ŠEj#殉教˜奨励X‘指導者
^`j対Ven同様m厳VC批判˜向PeC‘"^_V#著者n#殉教者^
`自身˜責ƒeC‘•PfniC"彼n‚V“#司教団K#Ÿ£μm名˜呼
r求ƒe信者^`˜TiK‹物言•k犠牲獣mŠEj偽Œm神m祭壇wg導
CeC‘邪悪i祭司集団fA‘Rg˜暗j責ƒeC‘"第一場面g同様#著
者n#使徒集団˜批判V#}^#\m後継者˜自任X‘司教団K真実m神K
求ƒeC‘„m˜誤解VeC‘gCE批判K下記m一文jn含蓄gVe込ƒ
‹’eC‘fA“E"
人間fA‘民jcCen#「見Š#神n#祭司#Xi•`#惑•Vm手
J‹―#Xi•`#惑•Vm聖職者m手J‹Ai^^`m犠牲˜受P取
b^」g言•’eL^J‹fX"VJV#世m終•Œm日j彼‹K恥jI
gVƒ‹’‘ŠEj命W‹’‘mn#主―全宇宙m主imfX
（TC40:1826）"
( 46 )
『â¼福音書』論
「人間」（enrome）gn#人間m属性˜備G^者^`m意味fA‘"RR
fn#「聖職者」（ou šeb）K#「執事」gJ「奉仕者」˜意味X‘「Ãœ›¯
Êμ」g}f言C換G‹’^上f#\m務ƒK「惑•V」（plan še）fA‘g
強調T’eC‘"「Ãœ›¯Êμ」m地位n#上述m『Ãœ¼¬ô』15章 1
2 節jICen#「監督」「預言者」「教師」ihg明確i職務上m区別K制
度的j十分jn出来上KbeCiC段階jAb^g思•’‘82"一方#『â
¼福音書』n#『Ãœ¼¬ô』m成立年代m上限K二世紀m第二四半世紀g
X‘g#£ŸèÆŸ¥μm証言J‹見e\’ŠŒ„後期j成立VeC‘g思
•’‘mf#『â¼福音書』jIP‘「聖職者^`」m役職者gVem地位
n制度化m途上jAb^g想定T’‘"}^#Rm「惑•V」n#『â¼福
音書』m宇宙創成論g„関連X‘K#RRf表明T’eC‘mn聖職者批判
以外m何物f„iCfA“E"Ÿ£μm死˜再現V^聖餐˜参与者j犠牲˜
促X儀式gVe執行X‘聖職者m奉仕者gVem働LK#惑星―木星#土
星#火星#水星#金星―mŠEj#人rg˜惑•Xg評T’eC‘点j#
『â¼福音書』m著者m挑発的i怒Œ„読~取’‘"
◯教会指導層m見当違C
『â¼福音書』m著者m上述m使徒批判#\’g結rcC^司教批判†殉
教批判˜支GeC‘mn#「Ai^n#真m私˜包™fC‘人間m肉体˜犠
牲jX‘」（TC56:1920）gCE言葉fA‘ŠEj思•’‘"R’n#â¼
j向Pe語‹’^Ÿ£μm言葉gVe#『â¼福音書』m神学思想m根幹m
部分˜言C表VeC‘"
Rm言葉n#人間m真m霊的本性n#肉的i„mfniN#死jŠbe„
抑制T’‘„mfniCRg˜示VeC‘"人間n肉体˜„be実在X‘
K#\’g同時j#\m本性n霊j満^T’^魂fAŒ#上i‘神g共j永
遠j生LiK‹G‘道K備G‹’eC‘"\ECE観点J‹#『â¼福音書』
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n#XT}WC殉教m死˜通Ve神m報CK保証T’eC‘gX‘›ïÂœ
¥¨›m司教Ÿ«ÆÂœ¥μ83†æäïm司教£ŸèÆŸ¥μ84mŠEi指
導者^`m教G˜問題jVeC‘"肉体性jR_•‘正統派側m復活理解
―Ÿ£μK実際j死™f三日目jŠ~KGb^mg同WŠEj#自分^`
„}^死™f#最終的jn生前g同W体fŠ~KG‘―n#二～三世紀j
ICe活躍V^正統派教会教父m著作85†使徒教父文書86j確認fL‘"^
gGo#¦ç»°m神学者ÂçÄ æ›Èμn#文字通Œ血液j~iMŒ#
神経組織K織Œ込}’#血管K絡~cL#骨組~j至‘}f生前m体g変•
ŒiCgX‘完全復活˜主張X‘（『死者m復活jcCe』5 章）"ÂçÄ 
æ›Èμn}^#肉体˜伴•iC精神_Pfn苦V~˜受P‘Rgjni‹
iC以上#人間n人間gVe戻Œ#生前m行Cj応We裁L˜受P‘g力説
X‘（『護教論』48章）"VJV#\m絶対的有効性K果^Ve#永久j不
変fAŒ続P‘mJ"『â¼福音書』n#\ECE原理的問C˜発VeC^
mfA‘"『â¼福音書』m著者m神学思想m枠組~jICen#彼‹n#
「神」gCE„mjcCe„#}^#肉体K永遠m命jŠ~KG‘gCE考
G方jcCe„#見当違C˜VeC‘"R’‹m誤ŒK生W‘mn#Rm死
XxL可視的世界˜超越X‘何JK存在X‘Rg˜認識fLY#}^#天m
配剤jIP‘自分m位置˜理解fLeCiCJ‹fA‘"Rm無知mˆG
j#真m父i‘神n#Ÿ£μ˜遣•V#教G˜説L#癒V˜行•Z^"Ÿ£
μn#可視的世界˜超越X‘無限m天m領域jcCe次mŠEj述xeC‘"
［来iTC"］私nAi^j誰„見^RgKiC［…事柄］jcCe［教
G］}X"\’n#天使fTG測‘RgmiJb^zh広大無限i領域f
…（TC47:28）"
人rgK知覚X‘有限m世界˜超G^„bg広C霊m天界KAŒ#\’˜
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認識X‘ŠEji‹iP’o#神˜知‘Rg„自分自身m霊的本性˜成就X
‘Rg„決VeA‘}CgŸ£μnâ¼j教示X‘"物質界˜超G^別m輝
JVC神的領域KAŒ#不死m聖i‘種族K滅uxL人間m種族ŠŒ„上位
jA‘gT’eC‘"『â¼福音書』fn#R’‹mRgK「王国m秘義」
（TC45:2526）˜構成X‘概念fA‘"VJV#â¼„思C違C˜VeC
^"Xi•`#死XxL人間m種族n天m神殿j入‘RgKfL‘gâ¼n
考GeC^"\’K聖i‘者^`j取beIJ’eC‘„mfA‘gŸ£μ
n述x#â¼m思C違C˜正X"â¼„}^#Ÿ£μJ‹「王国m秘義」˜
啓示T’‘前}f#死˜経eJ‹自分m肉体K復活X‘fA“Eg考GeC
^"VJV#Ÿ£μm教Gn#死n恐’‘j足‹iCRg˜â¼j知‹Vƒ
‘"\mRgjcCe無知m}}fC‘限Œ#偽Œm神々j誤Œ導J’‘"
Ÿ£μKRm世j現’^mn#『â¼福音書』m理解fn#天界m本質g終
•Œm時˜示V#R’‹mRg˜理解X‘者^`K#犠牲的暴力g不道徳˜
伴E偽Œm神々崇拝˜nl返V#自分自身m霊的本性˜発見X‘^ƒfAb
^"\’j„JJ•‹Y#他m弟子^`K礼拝X‘仮想m「神」n#彼‹˜
迷•Ze#血~h“m犠牲˜捧Q‘ŠEj駆Œ立eeC‘"Ÿ£μ˜殺害T
Z^原因n#Rm偽Œm「神」fA‘"VJ„#彼m弟子集団n#Ÿ£μ˜
冒涜V#â¼˜投石処刑X‘時#偽Œm神mŠEj振舞beC‘"
Ÿ£μm人間的肉体m部分˜死j引L渡XRgK#Ÿ£μJ‹â¼j対V
e与G‹’^特別i任務fA‘"邪悪i祭司集団g彼‹m偽Œm犠牲gCE
比喩的表現˜通Ve#『â¼福音書』n#¨æμÄm犠牲m完全性˜暗j指
V示VeC‘g„言GŠE"T‹j#弟子^`m見^幻m中j登場V^祭司
集団˜使徒集団g一体化TZ#含蓄gVen使徒的権威˜継承X‘教会m指
導層g同一視X‘RgjŠŒ#『â¼福音書』m著者n#正統派˜自任X‘
司教団自身jŠbe使用T’eC‘反â¼à主義的èÄæ¿ªm常套表現˜
使徒集団批判m^ƒj転用VeC‘"初期¨æμÄ教徒^`n#伝統的iâ
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¼à教祭儀m効力˜#永続的i霊性j欠P‘肉的i„mgVe否定V#Ÿ£
μm死K\’j取be代•b^g主張V^"上述m『ÔÒåŸ人m手紙』9
章1314節n#\m典型例fA‘"
VJV#『â¼福音書』m著者jŠ’o#司教団n#殉教者gVe死™_
¨æμÄ教徒n神j喜o’‘犠牲fAb^g主張X‘RgjŠŒ#¨æμÄ
教m教義m水準fn無効gib^nYm生贄m儀式˜¨æμÄ教m礼拝式m
中心j戻VeC‘87"R’n#『â¼福音書』m著者jgbe#指摘VeI
JiP’oi‹iC正統派側m矛盾点fAb^g思•’‘"教会指導層n#
Ÿ£μK決定的f完全i唯一m犠牲\m„mfA‘g教GiK‹#信者^
`#\m妻^`#子供^`jn人身御供gVe殉教m死˜遂Q‘ŠEj激励
VeV}beC‘"『â¼福音書』m著者J‹見‘g#教会組織˜支配X‘
司教団n#自分^`K批判X‘â¼à教祭司集団g同様#劣等i神˜誤be
礼拝VeoJŒC‘Rgji‘"c}Œ#彼‹n#CJi‘犠牲˜„要求V
iC超越者˜礼拝VeCiCgCE•PfA‘"
3) 第三場面（TC44:1558:8）
◯â¼m見^幻（TC44:2445:12）
Rm場面n#『â¼福音書』mªåŸÚ¿ªμfA‘"\Rfn#Ÿ£μ
Kâ¼j対Ve#救済g宇宙m秘義jcCe啓示˜与G‘K#他m弟子^`
n„n†登場ViC"RRfn#神話的描写m中f複雑f難解i宇宙創成論
K展開T’eC‘"
}Y#「聖i‘民」gCE構想K繰Œ返V現’‘RgK指摘T’loi‹
iC"â¼n#自分K見^幻jcCeŸ£μj打`明P‘"
9…6â¼nŸ£μj言b^"「私n幻miJfAm7十二人m弟子K私j
石˜投QcP#8［私˜激VN］虐QeC‘m˜~^mfX"9私n}^#
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Ai^m後j［…］m場所j［来}V^］"10私n［…A‘家］˜見}V
^K#私m目n\m大LT ［˜測‘RgK］fL}Z™fV^"11VJV#
大Ci‘人rgK家˜取Œ囲™fCe#12\m家m屋根n緑m草m葉f覆
•’eC}V^"13家m真™iJfn#［群衆K…以下#二行欠落…］"
14先生#私˜連’eCbe#R’‹m人rg［miJj加GeN_TC］」"
â¼n#二cm夢˜見^"一cn#「十二」弟子^`J‹石˜投QcP‹
’#迫害T’eC‘夢fA‘"„E一cn#n‘J頭上f緑濃L葉j覆•
’#無限m光f輝N大Li家m夢fA‘"â¼K目jV^mn#血~h“m
生贄jAt’^地上m£ç±èÜ神殿fniN#神m宿‘天m神殿fA‘"
\’n#Rm世˜超G^霊的現実fAŒ#Ÿμå£çm預言者^`KVoV
o「光」#Xi•`#神m臨在m栄光gVe言C表V^神的現実fA‘（^
gGo#『Ÿ²à書』6 章˜参照）"\Rn#聖i‘者^`m^ƒj取be置
J’^場所fA‘"R’j対X‘Ÿ£μm返事n#落胆TZ‘ŠEi内容f
Ab^"
9…15［Ÿ£μ］n答Ge言b^"「â¼Š#Ai^m星KAi^˜惑•
ZeC‘mfX"16死XxL人間gVe生}’cC^者n#CJi‘者f
„#Ai^m見^Am家j入‘jtT•VNiCmfX"17i[i‹#A
’n#聖i‘者^`m^ƒj用意T’^場所fAŒ#18太陽„月„#\V
e#昼„支配X‘RgmiC場所im_J‹fX"19VJV#聖i‘者n
聖i‘天使m群’gg„j#clj\RjVbJŒggh}‘fV‰E
（TC45:1324）"
â¼nRm答G˜聞Ce不安˜覚G#「先生#}TJ\m支配者^`K私
m種子j従属VeC‘gCE•PfniCfV‰El」gŸ£μj問CJP
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‘"RRjIP‘「種子」n#â¼m「子孫」˜指X"続CeŸ£μn#â
¼jRE語‘"
927Ÿ£μn答Ge言b^#「Ai^n十三番目ji‘fV‰E"28\V
e#後m民J‹呪•’‘fV‰E"―29VJV#Ai^n彼‹m上j君
臨X‘fV‰E"30終•Œm日jn#彼‹n〈 〉fV‰E"\Ve#
Ai^n聖i‘［民］m„gwg引L上Q‹’‘fV‰E」（TC46:19
47:1）"
â¼n#他m弟子^`J‹追放T’e„#最後jn聖i‘民j加•Œ#彼
m敵対者^`„含ƒe#他mXxem者˜支配X‘ŠEji‘"
◯宇宙m創造（TC47:151:3）
RRJ‹Ÿ£μK#深遠iCm`m秘義jcCeâ¼j語ŒLJZ‘"
「見GU‘偉大i‘霊」g呼o’‘真実m神KCJjVe光g天使˜通Ve
宇宙˜創造V#\m宇宙K膨張VeCb^JK語‹’‘"Rm部分jIP‘
描写n#上述V^ŠEj#現代人jn一見難解j見G‘K#©æ³›m天文
学†科学j馴染™_当時m古代人n#天体nCJjVe完璧i数m調和g秩
序m中f存在VeC‘J˜説明VeC‘„mgVe#R’˜理解V^fA“
E"
◯悪m存在j関X‘説明―混沌g冥界m領域―（TC51:452:13）
『â¼福音書』jICen#「混沌g冥界m領域」gCE別m領域„導入T
’eC‘"天m領域m下jA‘•’•’m世界n#RRj位置VeC‘"É
Òé†±ªåμihm天使^`K\R˜支配VeC‘"創造神K邪悪fA‘
gT’eC‘«Êô³μ神話˜前提gVe#•’•’m世界KÉÒé†±ª
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åμihm堕天使^`m単i‘細工物fA‘g想定X‘•PjnCJiC"
gCEmn#『â¼福音書』jICen#•’•’m世界K位置VeC‘
「混沌g冥界m領域」n#A^J„nWƒJ‹\RjA‘JmŠEj描J’
eC‘J‹fA‘"c}Œ#ÉÒé†±ªåμihm堕天使^`K「混沌g
冥界m領域」˜創造V^•PfniC"彼‹n\R˜支配X‘ŠEj定ƒ‹
’eC‘mfA‘"\’n#秩序˜宇宙全体j行L渡‹Z‘神m行為m結果
g考G‘Rg„fLŠE"R’n#悪m存在†起源˜神m摂理gVe説明X
‘『â¼福音書』m神学思想˜反映VeC‘„mg思•’‘"冥界m上j君
臨V#混沌˜支配X‘天使m一人ÉÒé（àç¼Ì¥ôÄ）m顔n炎f輝L#
\m姿n血f汚’eC‘g描写T’eC‘"
悪m起源j関X‘RECE説明n#新約聖書m中j„見‹’‘"^gG
o#『äËÉjŠ‘福音書』12章31節#14章30節#並r#16章11節fn#悪
魔n「Rm世m君」（ho arch šon tou kosmou）g評T’‘"『£Ñ¢¹m信徒
wm手紙』6 章1112節jICen#「悪魔m戦略j立c向JERgKfL‘
ŠEj#神m甲冑˜身j着PiTC"i[i‹#Rm戦Cn#•’•’jg
be#血肉K相手fniC"\’ŠŒ„#諸々m支配j対Ve#諸々m権威
j対Ve#Rm暗闇m世界m支配者^`j対Ve#天jC‘邪悪m諸霊^`
j対Vem戦C_」g記T’eC‘"『ç¦jŠ‘福音書』10章18節n#
「稲妻mŠEj天J‹落`‘」±»ï˜Ÿ£μK見^g伝GeC‘mg同W
ŠEj#『â¼福音書』m著者n#Rm世jIP‘悪˜説明X‘方法gVe#
ÉÒé†±ªåμihm造物神^`m表象˜用CeC‘"ÉÒén#血m色
f赤々g輝N汚’^光˜放`#±»ïm思Cw人rg˜誘惑X‘"±ªåμ
n#人間m創造j関•Œ#人間m寿命˜限ŒA‘„mgV#教会指導者^`
n誤beRm±ªåμj人間m犠牲˜捧QeC‘gT’eC‘"
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◯Ÿ£μm処刑j関X‘説明（TC56:1158:2）
宇宙m秘義˜â¼j伝授V終Ge#Ÿ£μn#犠牲m話題j戻‘"Ÿ£μ
nRRf#混沌g冥界˜支配X‘±ªåμj犠牲˜捧QeC‘者^`˜弾劾
X‘"\Ve#Ÿ£μnâ¼j特別m任務˜与G#\m任務m意味˜解L明
JVe#「Ai^n#彼‹mXxej}T‘fV‰E"i[i‹#Ai^n#
真m私˜包™fC‘人間m肉体˜犠牲jX‘J‹fX」g述x‘"新約聖書
m各文書n#Ÿ£μm犠牲m死m意味˜ƒO‘議論˜展開VeC‘K#\m
Rgn#十字架刑j関X‘言及˜含}iC『â¼福音書』j„Aen}‘"
『â¼福音書』全体K#Ÿ£μm犠牲m死m意味˜ƒO‘解釈˜中心j展開
T’eC‘g„言G‘"^_V#新約聖書g『â¼福音書』n#Ÿ£μm死
j関X‘論W方˜異jVeC‘mfA‘"前者n#\Rj贖罪的i救済˜見
出V#後者n肉体性m限界˜超G^霊的i真m救済˜見出V^"『â¼福音
書』m中j十字架刑j関X‘描写K欠落VeC‘mn#著者K\’j関心K
iCJ‹fniN#‚V“#\’˜十分j承知Ve#\’˜前提gVe論˜
展開VeC‘Rg˜示X„mfA“E"著者n#Ÿ£μm十字架刑j}c•
‘種々m出来事j疑義˜挟‚考GniCŠEj思•’‘"‚V“彼n#十字
架刑m意味˜正統派gn違b^仕方f説明V#\’˜読者j伝GŠEgV
^"Ÿ£μnâ¼j次mŠEj語‘"
15…滅{T’‘［支配］者"12\Ve#\m時›¼Üm大Ci‘民m
［場所］n高ƒ‹’‘fV‰E"13i[i‹#天g地g天使^`m存在X
‘ŠŒ以前j#\m民n永遠m王国J‹†beLe\’‹m領域jN}i
N存在X‘J‹fX"
14CCJC#XxenAi^j告Q‹’^mfX"15Ai^m目˜挙Q#
Am雲g#\miJjA‘光g#\’˜囲‚星辰g˜見‘KŠC"16\V
e#先導X‘Am星#A’R\KAi^m星imfX"
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17â¼n目˜挙Q^"18â¼n光Œ輝N雲˜見cƒ#19\miJj入be
Cb^"20地上j立beC^人rgj#\m雲m中J‹声K聞RG^"声
n言b^"「［…］大Ci‘［民］…［像］…」g（TC57:958:2）"
「â¼n光Œ輝N雲˜見cƒ#\m中j入beCb^」gCE一文j関V
e#光Œ輝N雲m中j入beCb^mn#â¼fniN#Ÿ£μfA‘gX
‘解釈„A‘"使用T’eC‘二cm動詞「見cƒ^」（afnau）#「Cb^」
（aŠ šok）nCY’„三人称単数m過去形fAŒ#VJ„#主語n明示T’e
CiC"上記m日本語訳n「â¼」˜主語gVeC‘K#「Ÿ£μ」K主語
fA‘可能性„捨eL’iC"ÚôÏï・ÚŸàô氏†荒井献氏‹n#「Ÿ
£μ」˜主語gX‘"「Ÿ£μ」˜主語gX‘解釈j立eo#Ÿ£μR\K
光m中j入beCN者j他i‹Y#一方#â¼n#\mŸ£μm死XxL肉
m体˜引渡V#真mŸ£μn\ECE仕方f天mt‘Tgj回帰X‘gCE
Rgji‘88"VJViK‹#統語論上n#「â¼」K主語fA‘可能性K
高C"gCEmn#ÚôÏï・ÚŸàô氏自身K認ƒeC‘ŠEj#等位接
続詞（au šo）f結o’^等位節fA‘\m一文j最„近接V^名詞K「â¼」
g明示T’eC‘J‹fA‘"T‹j#\m一文n#¦èï・¨ï«氏K指
摘X‘ŠEj#â¼m星K先導X‘gCE事態m中身˜説明V#肉体m}}
f„神˜認識X‘RgKfL‘Rg˜示唆VeC‘ŠEj思•’‘89"『â
¼福音書』全体K#真m自己˜肉体J‹解放X‘救済ÅåÚfAŒ#\mÅ
åÚjICeŸ£μ˜引L渡V#際立b^役割˜演WeC‘mKâ¼fA‘
g考G‘RgKfLŠE"
cCfiK‹#『â¼福音書』g奥付j記T’^表題（peuaggelion enäƒou-
das）n#厳密j言Go#『â¼m福音書』fAŒ#「m」j相当X‘前置詞
（en)90n#起源†関係ihm概念˜含™fC‘gX‘g#「â¼」K#Ÿ£
μg並™f#Rm『â¼福音書』m主役g考Ge差V支GiCg思•’‘"
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4) 結末（TC58:926）
深遠i王国m秘義m思想K解説T’終G‘g#語調K急j変•Œ#以下m
ŠEj締ƒNN‹’‘"
161［\’J‹］大祭司^`Kcu†C^"［彼（Ÿ£μ）］K客間［m
iJj］入be#祈Œ˜TTQeC^J‹fA‘"2一部m律法学者n#
\Rf彼˜逮捕XxN注意深N待`J}GeC^"3Ÿ£μnXxem民
J‹預言者fA‘g思•’eC^mf#民˜恐’eC^J‹fA‘"4\
Ve#彼‹nâ¼j近dC^"5彼‹nâ¼j言b^"「I前nRm場所f
ij˜VeC‘mJ"6I前nŸ£μm弟子_」"7VJV#â¼n#彼‹
m望‚}}j答G^"8\Ve#â¼nCN‹Jm銅貨˜受P取Œ#9Ÿ£
μ˜彼‹j引L渡V^"
『â¼福音書』nRRf#突然#•’•’読者˜新約聖書m正典福音書物
語m有名i場面j連’戻X"C“C“i幻g\’‹jcCem詳VC深遠i
解説K展開T’^後_Pj#有名iRm引渡Vm劇的場面K#Ÿ£μK十字
架m死wg追C詰ƒ‹’‘gCE緊迫感˜漂•ZeC‘正典福音書m場面g
n違be見GeN‘"『â¼福音書』m\m場面fn#劇的緊迫感_Pfn
iN#\m無残i肉体的死˜克服X‘「Cm`」m不思議i輝LK放^’e
C‘"RRj『â¼福音書』m文学的効果K顕著j現’eC‘_PfniN#
Rm場面˜創作V^著者m文学的手腕m高T˜感WTZeN’‘„mKA‘"
T‹j重要iRgj#Rm『â¼福音書』m結末K劇的効果˜持`得eC
‘mn#Ÿ£μm死m責任˜â¼à人j帰X‘â¼à罪責論j„éôÚ人j
帰X‘éôÚ罪責論j„与X‘RgiN#Ÿ£μm死m問題˜肉体性m論理
m限界gVe認識V#真m救済ÞÃç˜提示VeC‘J‹fA‘"RmŸ£
μ引渡Vn#\m後j続N十字架m肉体的i死gCE結末jfniN#肉体
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m限界˜突L破‘霊的救済j•’•’˜導NmfA‘"歴史学的j言Go#
Ÿ£μn#当時mâ¼à教当局géôÚ帝国当局gm利害K一致X‘中f#
C•o信仰g政治m狭間f十字架m死˜遂Q^gCERgji‘91"\mŠ
Ei歴史学的解釈gn違be#『â¼福音書』n#Ÿ£μm死m意味˜論W
‘際#贖罪m論理jŠbe犠牲m³μÂÜ˜取Œ込‚RgjŠbe殉教˜奨
励V^正統派¨æμÄ教批判˜正面J‹展開V#権力g接合X‘宗教体制m
内側j潜‚矛盾g限界˜GOŒ出VeC‘g言GŠE"
結rj代Ge～『â¼福音書』m今日的意義～
再発見T’^『â¼福音書』n#貴重i古代¨æμÄ教文書fA‘jgh
}‹Y#現代世界j対Ve新^i視座˜提供VeC‘ŠEj思•’‘"『â
¼福音書』n#肉体m復活m約束jŠbe#迫害下m信者j殉教―自‹m
命˜犠牲jV^Ÿ£μm死j倣ERg―˜奨励X‘正統派¨æμÄ教側m
指導者m考G方m基礎˜iX贖罪観˜疑問視V^"\’n#†Ken朽`e
CN肉体jŠ‹iC霊的i救済j向JEgCE意味fm「福音」m問題提起
f„A‘"}^#上述mŠEj#Ÿ£μm残酷i十字架m死˜犠牲m死gV
e再現X‘¨æμÄ教m聖餐式géôÚ帝国内m他m©æ³›・éôÚm血
i}OTC動物供儀gm類比jn#『â¼福音書』m怒Œ„込ƒ‹’eC‘"
正統派¨æμÄ教n#信者j対VeŸ£μm犠牲m死j倣EŠEj求ƒ#\
’˜信条m制定jŠbe画一的j強制V#支配体制˜確立VeCb^"具体
的j目j見G‘形fm軍備拡張g経済発展K強烈i磁石mŠEj容易j人間
集団˜引LcP‘mg同様#目j見G‘形f具体化X‘犠牲m論理n#人間
集団˜動JX支配原理g容易j結rcN"\mŠEi正統派¨æμÄ教m体
制K#CJjéôÚ帝国m支配原理j巧妙j接合X‘道fAb^J"RmŠ
Ei歴史的過程K隠蔽T’#見GjNNibeC‘背景jn#親éôÚ姿勢
˜保持V#衝突†対立˜調停VŠEgX‘傾向mA‘上述mç¦文書（『ç
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¦jŠ‘福音書』『使徒言行録』）m文学的意図g政治的意図m影響K深N関
係VeC‘ŠEj思•’‘"
\’gn対照的j#『â¼福音書』n#¨æμÄ教m基本教義fA‘贖罪
m論理j立be殉教˜奨励Ve犠牲˜強C‘正統派¨æμÄ教m抗CK^C
潮流j敢然g犠牲批判˜流V込‚作業j取Œ組™fC‘"本稿jICe„繰
Œ返V強調V^ŠEj#\Rjn『â¼福音書』m著者m怒Œ„流V込}’
eC‘"今後#『â¼福音書』研究K進‚jc’e#二世紀m支配的i潮流
j流V込}’^著者m怒Œg批判K#今†汚染水gVefniN#新鮮i生
P‘「Cm`」m水gVe流’来e#様々i局面f犠牲˜強C‘乾LLb^
現代˜潤XRgK期待T’‘"
『â¼福音書』jICen#十二弟子批判n#大胆j„Ÿ£μm笑CgV
e展開T’eC‘"\’g結rcC^殉教批判n#論理的必然gVe#¨æ
μÄ教j対X‘原理的批判gi‹U‘˜GiC"Xfj指摘V^ŠEj#贖
罪論J‹n血jŠ‘犠牲gCE残虐i神mŸÝô´n払拭fLiC"確J
j#犠牲˜要求X‘mn真m神JgCE問Cn#Xfj#¨æμÄ教側K
「旧約聖書」g称X‘â¼à教聖書m預言者^`m言葉j„éôÚm批評家
m言葉j„見‹’‘"\’j„JJ•‹Y#¨æμÄ教K制度化T’eCN
過程jICe#殉教K奨励T’#贖罪m教義K支配的gibeCN現実nC
Ji‘事態fAb^J"
「神m^ƒj死k＝殉教」gCE論理n#民衆K国家m^ƒj華々VN散
beCNgCE論理j通W‘„mKAŒ#危険L•}ŒiC"\RmgR“
f#¨æμÄ教m犠牲m観念K政治的権力g結r付Ng#恐“VCRgji
‘"「世m中m矛盾nC“C“A‘P’h#\’n\’gVe甘™We服Z
Š#多少n犠牲jibe„†‚˜GiC"Ÿ£μmŠEj苦難j耐G#Ag
n神様K助PeN’‘」gCE仕方f#Ÿ£μm犠牲m死K戦争†暴力†抑
圧˜合理化X‘犠牲m論理gVe機能V#都合ŠN利用T’‘恐’„A“
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E"Ÿ£μm犠牲m死˜強調X‘¨æμÄ教g#国家m名m^ƒj民衆j犠
牲˜強C‘政治的権力n#本来似e非i‘„mfA‘nY_K#Rm両者
n#磁石K鉄˜引LcP‘ŠEi磁気˜互Cj帯r‘恐’„否定fL}C"
RRj#『â¼福音書』K現代社会m犠牲³μÂÜ˜問E言説gm間j共有
VE‘接点KA‘"VJV#今日m¨æμÄ教諸派n#種々m形f見‹’‘
現代社会m犠牲³μÂÜ˜問E思想的力g実践力˜持`合•ZeC‘fA“
EJ"『â¼福音書』n#世界各地f戦火m犠牲者K多N出eC‘今日的状
況m文脈m中f#}^#圧倒的大多数m細民˜犠牲jVe格差K階級化X‘
近代³μÂÜK支配X‘過酷i現代社会jICe#\m神学思想K再評価T
’‘_Pm十分i説得力KA‘g言•iP’oi‹iC"
〈付記〉
本稿n#「『â¼福音書』jIP‘犠牲³μÂÜ批判」g題X‘日本宗教学会第七
十二回学術大会研究発表（國學院大學#2013年 9 月 7 日）m内容˜„gjVe#
R’˜大幅j拡充TZ^„mfA‘Rg˜断beIN"本稿m執筆n#2013年度
宮城学院研究助成 D ˜受Pe行•’^資料収集g実地調査j支G‹’eC‘"感
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